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RESUMO 
TAKEUTI, E. T. TESTE DE IMPAIRMENT: UMA PESQUISA EM 
CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA . 0 objetivo deste trabalho e 
evidenciar os criterios de mensuragao e avaliagao dos ativos ao seu valor 
recuperavel tendo em vista a adogao do teste de Impairment a luz do IFRS e 
Pronunciamento Tecnico CPC-01. Para tanto a pesquisa envolveu relat6rios 
financeiros retirados do site da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM das 
empresas concessionarias de eletrica dos anos de 2008 e 2009. A pesquisa e de 
carater quantitativo-descritivo e a abordagem do problema e qualitativa. Da amostra 
de 24 empresas listadas na BOVESPA com niveis em governanga corporativa, 
apenas 4 empresas apresentaram perda ou reversao de recuperabilidade dos ativos, 
dentre elas a CESP em 2008 foi a que apresentou maior impacto no seu resultado. 
0 estudo demonstrou que as empresas, em sua maioria, mensuram os ativos a 
Valor em Uso para identificar o Valor Justo, para esta avaliagao a valor presente o 
fazem por meio do fluxo de caixa descontado. 0 estudo revela ainda que a 
aplicabilidade do teste de Impairment se mostra timido e seu processo de aplicagao 
esta sendo gradativo. 
PALAVRAS-CHAVE: Mensuragao, Avaliagao, Valor Justo, Impairment. 
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ABSTRACT 
The objective of this work is to evidence the criteria of measurement and evaluation 
of the assets to its recoverable value in view of the adoption of the test of Impairment 
to the light of the IFRS and Conceptual Framework CPC-01. The research involved 
financial reports of the site of the Commission of Movable Values - CVM of the 
electricity concessionaires companies of of the years 2008 and 2009. The research is 
quantitative-description and the appproach of the problem is qualitative. A sample of 
24 companies listed on BOVESPA levels in corporate governance, only four 
companies reported loss or reversal of the recoverability of assets, among them the 
CESP in 2008 showed the greatest impact on its outcome. The study showed that 
companies, mostly, measure the assets value in use to identify the fair value for this 
assessment to make the present value using the discounted cash flow. The study 
also reveals that the applicability of the Impairment test is shy and shows the 
application process is gradual. 
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A transpar€mcia e confiabilidade das informac;oes contabeis tornaram-se 
preocupac;oes mais relevantes em razao de uma serie de escandalos financeiros 
coorporativos, como o da Enron e World Telecom. Alem disso, verificou-se imperiosa 
a unificac;ao das normas contabeis para maior grau de comparabilidade e que seja 
entendida em qualquer parte do mundo, para que todos falem a mesma lingua. 
Outro fator importante esta relacionado a empresas que atuam em diferentes 
mercados muitas vezes necessitam fazer mais de urn balanc;o com diferentes 
resultados para convergir a regra do pals situado, isso gera altos custos na 
produc;ao de demonstrativos e inconfiabilidade por parte dos investidores, portanto, 
tornou-se consenso a necessidade de padronizac;ao das normas contabeis. 
Segundo Marion (2009) a transparencia e qualidade da informac;ao, a 
harmonia das praticas nacionais as praticas internacionais, a eliminac;ao de 
dificuldades de interpretac;ao e aceitac;ao das informac;oes contabeis brasileiras, e 
ainda a reduc;ao da taxa de risco da incidencia de custos decorrentes de dificuldades 
de interpretac;ao e aceitac;ao das informac;oes contabeis consistem nos principais 
objetivos da harmonizac;ao aos preceitos internacionais. 
Neste contexto, gran des mudanc;as vern ocorrendo. em diversos segmentos 
da sociedade em passos acelerados, criando quebras de paradigmas que mudam 
comportamentos e valores. Diante de tais mudanc;as, as empresas tornaram-se mais 
competitivas e exigentes de informac;oes confiaveis, por conseguinte, a contabilidade 
tambem foi obrigada a caminhar para uma grande ·e radical. mudanc;a. De 
informac;oes estaticas e meramente legais para informac;oes que demonstrem 
transparentemente a realidade economica, ou seja, informac;oes que. demonstrem a 
essencia sabre a forma. 
ludfcibus(2006,p.86) cita a importancia deste quesito: 
[ ... ] a prevalencia da essencia sabre a forma, na verdade, esta-se a tratar de 
algo tao importante para a qualidade das informagoes, que mereceria ate 
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ser considerado Postulado ou Pre-requisite ao conjunto de Postulados, 
Principios e Convenc;oes (IUDiCIBUS, 2006 p. 86). 
Na Resolu9ao do CFC 750, de 21.12.1993, que dispoe sobre os Princfpios 
Fundamentais de Contabilidade, apesar de nao ser urn princfpio, verifica-se a 
predominancia da essencia sobre a forma: · 
Artigo 1° Constituem PRINC[PIOS FUNDAMENTAlS DE 
CONTABILIDADE (P.F.C.) os enunciados par esta Resoluc;ao. 
1° - A observancia dos Principios Fundamentais de Contabilidade e 
obrigat6ria no exercicio da profissao e constitui condic;ao de legitimidade 
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
2° - Na aplicac;ao dos Principios Fundamentais de Contabilidade ha 
situac;oes concretas, a essencia das transa~oes deve prevalecer sobre 
seus aspectos formais.(negrito nosso)(CFC 750, 1993). 
0 dilema entre o valor contabil e valor economico tern sido preponderante na 
interpreta9ao da mensura9ao do ativo. Muitas vezes contabiliza9oes sao adotadas 
com informa9oes com qualidade inferiores por ser mais objetivo e por ser observada 
diretamente, em detrimento a informa9ao que demonstre a realidade economica. Af 
se encontra o cerne da questao, ja que a contabilidade visa retratar a realidade 
economica. Lopes e Martins (2007, p.64) observam que "Os conceitos economicos, 
na medida em que se distanciam do fluxo de caixa, ganham bastante subjetividade." 
E complementam "E relativamente facil medir quanta uma empresa esta gerando 
caixa com suas atividades; ja o valor gerado e mais subjetivo." 
A informa9ao devera demonstrar a substancia e a realidade economica em 
detrimento a forma jurfdica contratada, substancia esta que e representada pela 
importancia do conteudo de urn fato ou de urn ato, que se sobrepoe aos aspectos 
formais. lsto significa que quando as formas jurfdicas estiverem ocultando o fato 
economico ou distorcendo as informa9oes das demonstra9oes contabeis, deve-se 
optar pela realidade economica. ludfcibus, Martins e Gelbcke(2009) destacam esse 
aspecto da seguinte forma: 
A contabilidade possui um grande relacionamento com aspectos juridicos 
que ·cercam o patrimonio, mas, nao raro, a forma juridica pode deixar de 
retratar a essencia economica, Nessas situac;oes, deve a Contabilidade 
guiar-se pelos seus objetivos de bem informar, seguindo, se for necessaria 
para tanto, a essencia ao inves da forma.(IUD[CIBUS, MARTINS E 
GELBCKE, 2009, p.31) 
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Alem disso, converg€mcia da contabilidade as normas internacionais revela 
uma mudanga substancial principalmente no que diz respeito ao arcabougo legal. A 
transigao do direito romano para o direito consuetudinario, ou seja, do Code Law 
para Common Law. Paises que adotam o direito consuetudinario a contabilidade 
tende a ser menos regulada e a regulagao existente tende a ser emitida por 6rgaos 
da iniciativa privada, para os que adotam o direito romano, contabilidade e regulada 
diretamente por normas emitidas pelo governo. Portanto, paises, como o Brasil que 
adota o direito romano, encontrarao dificuldades em adotar a contabilidade baseada 
em principios. 
Com a introdugao da Lei 11.638/07 trouxe as normas internacionais para a 
contabilidade brasileira, dentre as principais alteragoes, cumpre tratar da redugao ao 
valor recuperavel de ativo, conhecido como teste de recuperabilidade ou 
"Impairment Tesf', pelo qual se avalia o bern tangivel e o intangivel para se 
determinar o valor justo. 
0 teste de impairment consiste na comparagao entre o valor contabil do 
ativo de longa duragao e o seu valor justo. Se o valor contabil excede o valor justo, 
uma perda por impairment sera reconhecida, no valor do excesso. 
Este trabalho nao tern o cunho de esgotar o referido tema nem tampouco ode 
estabelecer conceitos e verdades sobre o assunto, visa levantar informagoes para 
auxiliar na investigagao de como o processo de mensuragao dos ativos esta sendo 
realizado pelas empresas, de como ou se esta sendo evidenciado o valor justo, e 
quais os iinpactos no resultado economico, e para tanto a.pesquisa focara o teste de 
impairment, ja que o valor justo e prerrogativa para a redugao ao valor recuperavel 
do ativo. Vale salientar que este trabalho esta limitado ao que ja foi publicado em 
materia de valor justo, pelo fato deste tema ainda estar em pauta de discussoes do 
6rgao regulamentador de normas internacionais. 
Com o intuito de verificar como as empresas concessionarias de energia 
eletrica estao evidenciando o teste de impairment de seus ativos, se causaram 
impactos no seu lucro, de que forma foi realizado os testes, quais criterios utilizados, 
sao alguns pontos que este trabalho visa responder, mediante uma pesquisa 
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amostral de dados extraidos de balangos, bern como notas explicativas destas 
empresas, publicados em 2009 e 2008. 
PROBLEMA 
Com as modificagoes introduzidas na forma de contabilizagao das 
Sociedades Anonimas as empresas brasileiras que publicam seus balangos, a partir 
de 2010 sao obrigadas a converte-las total mente aos pad roes internacionais de 
contabilidade, para tanto deverao estuda-las e interpreta-las da melhor maneira para 
que possam produzir efeitos contabeis mais pr6ximos da realidade. 
Dentre as mudangas mais importantes e que acarretam maiores duvidas e o 
da exigencia a redugao do valor dos ativos ao seu valor recuperavel. Qual o valor 
justo no momento de sua realizagao, quais criterios a ser utilizados, sao duvidas 
comumente surgidas na contabilizagao. Estas duvidas justificam-se, ja que envolvem 
temas de mensuragao e avaliagao dos ativos, que sao de dificil consenso na teoria 
contabil. Outra duvida que gira em torno desta norma e a influencia que as 
diferentes metodologias de mensuragao e avaliagao dos elementos do ativo 
provocam no resultado economico das empresas. 
Nesse contexto, levanta-se a seguinte questao de pesquisa: Como estao 
sendo evidenciados e quais criterios para a mensurac;ao e . avaliac;ao dos 
elementos do ativo em Concessionarias de Energia Eletrica considerando a 




0 objetivo deste trabalho visa demonstrar, com dados obtidos, a 
evidenciac;ao dos criterios para mensurac;ao e avaliac;ao dos ativos que impactaram 
no resultado economico da empresas tendo em vista a adoc;ao do teste de 
Impairment. 
OBJETIVO ESPECiFICO 
Para alcanc;ar o objetivo geral desse estudo sao propostos os seguintes 
objetivos intermediarios: 
I) Pesquisar em bases literarias os conceitos contabeis para mensurac;ao e 
avaliac;ao dos elementos do Ativo, considerando a Convergencia da 
Contabilidade Societaria Brasileira as regras internacionais. 
II) Descrever distintos criterios validos, considerando os enunciados das 
regras contabeis identificados na literatura disponfvel. 
Ill) Levantar as informac;oes contidas nas Notas explicativas das 
Demonstrac;oes Contabeis das Concessionarias de Energia Eletrica, 
publicadas pela Comissao de Valores Mobiliarios- CVM. 
IV) ldentificar por meio de estudo comparativo das Notas Explicativas das 
Concessionarias de Energia Eletrica, as diferenc;as e semelhanc;as na 
contabilizac;ao dos elementos dos Ativos. 
V) Verificar se as empresas reconheceram a perda do valor recuperavel do 
ativo. 
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VI) Verificar como o Teste de Impairment esta sendo evidenciado nestas 
empresas. 
VII) Verificar se as normas do CPC-01 estao sendo seguidas corretamente. 
JUSTIFICATIVAS 
Com as mudan9as trazidas pela universaliza9ao da contabilidade, ela 
deixou de ser 16gica e tornou-se interpretativa, pelo fato de serem normativas 
baseadas em principios e, nao simplesmente aplica9ao de regras, com isto, deu 
margens a varias interpreta9oes. 0 que era regra tornou-se subjetivo, por isso, 
empresas que atuam na mesma atividade e possuem ativos semelhantes podem ter 
interpreta9oes diferentes que proporcionem diferentes mensura9oes e 
contabiliza9oes. 
0 teste de Impairment foi uma das modifica9oes introduzidas na 
contabilidade brasileira que mais gera polemicas ja que utiliza o valor justo, algo 
ainda nebuloso para muitos estudiosos, justamente por levar em conta 
caracteristicas subjetivas e mensura9oes calcadas em valores de mercado. 
As empresas concessionarias de energia eiE3trica pertencem ao mesmo 
ramo de atividade, sao companhias de capital aberto e estao sujeitas a 
normatiza9oes rigidas dos 6rgaos reguladores, portanto suas contabiliza9oes sao 
muito parecidas, no entanto, como exposto acima, podem ocorrer interpreta9oes 
diferentes gerando contabiliza9oes diferentes e, alem disso, outro fator importante e 
que elas possuem altos investimentos o que pode acarretar perdas com agio ou 
perdas na recuperabilidade de seus ativos, consequentemente necessitam realizar 
testes de Impairment para mensurar e avaliar seus ativos. 
A escolha de concessionarias de energia eletrica justifica-se tambem pelo fato 
de tratar-se de servi90 de utilidade publica, e seria inimaginavel a continuidade de 
evolu9ao tecnol6gica, havendo descontinuidade de fornecimento de energia eletrica. 
Para assegurar a perpetuidade do setor, ainda que haja 6rgaos reguladores 
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especfficos e agoes do governo que contribuem sobremaneira nesse sentido, os 
estudos especificos no setor sob aspectos economicos e financeiros se fazem 
necessaries considerando a escassez de recursos naturais e necessidades de altos 
investimentos em novas tecnologias. 
DELIMITACAO DO TEMA 
Do universo das novas normas que permeiam a contabilidade no Brasil e no 
mundo este trabalho referencia o Teste de Impairment que visa testar o ativo ao seu 
valor recuperavel. Do objeto do estudo buscou-se delimitar em empresas 
concessionarias listadas na Balsa de Valores de Sao Paulo no segmento utilidade 
publica, no setor de energia eletrica e que possuem niveis em governanga 
corporativa. 
ESTRUTURA DO TRABALHO 
Este trabalho esta estruturado em cinco capitulos, sendo que o primeiro 
capitulo refere-se a parte introdut6ria, traz as bases te6ricas no segundo capitulo, o 
terceiro capitulo apresenta a metodologia da pesquisa utilizada para o 
desenvolvimento deste trabalho, o quarto capitulo apresenta urn estudo comparative 
da aplicabilidade do teste de Impairment extraidas das informagoes contabeis 
publicadas em notas explicativas das grandes empresas concessionarias de energia 
eletrica do Brasil e quinto capitulo traz as consideragoes finais e as bibliografias. 
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METODOLOGIA 
Segundo Magalhaes (2006, p.116) a palavra grega methodos vern da 
justaposigao de meta e hodos, ou seja, "atraves ou ao Iongo do caminho". E de 
acordo com o mesmo autor Metodologia seria, portanto, "o estudo ou a ciencia do 
caminho, se pretendo que este seja uma trilha racional para facilitar o conhecimento, 
alem de trazer implicita a possibilidade de, como caminho, servir para que diversas 
pessoas o percorram, isto e, que possa ser repetidamente seguido". 
Neste estudo, a metodologia a ser utilizada sera o dedutivo, ou seja, partindo 
de observagoes gerais e dessas generalizagoes a conclusoes particulares, sera 
realizada por meio de pesquisa de campo com coleta de dados documentais 
secundarios retirados das demonstragoes financeiras publicadas das principais 
empresas concessionarias de energia eletrica. De acordo com Oliveira(2003, p.221) 
a pesquisa de campo abrange: "a) pesquisa bibliografica; b) determinagao das 
tecnicas de coleta de dados e determinagao da amostra; e c) registro dos dados e 
de analises." 
Anteriormente a pesquisa ·de carater qualitativo-descritivo foi realizada urn 
estudo com material bibliografico a fim de se conhecerem as contribuigoes cientificas 
sobre a conceituagao, mensuragao e avaliagao de ativos, bern como conceitos de 
ativo intangivel, fair value e impairment test. 
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1 ATIVO 
1.1 CONCEITO DE ATIVO 
De urn modo geral os ativos representam os bens e direitos que trazem 
beneffcios economicos futuros a uma entidade. 
Sprouse e Moonitz, apud ludicibus, (2006, p.138) definem ativos como "( ... ) 
representam beneffcios futuros esperados, direitos que foram adquiridos pela 
entidade como resultado de alguma transac;ao corrente ou passada". Estes auto res 
relacionam o ativo com a expectativa de beneffcios economicos futuros. 
Para complementar a definic;ao anterior Francisco D'Auria (apud IUDiCIBUS, 
2006, p. 137) afirma que o ativo e, "o conjunto de meios ou materia pasta a 
disposic;ao do administrador para que este possa operar de modo a conseguir os fins 
que a entidade entregue a sua direc;ao tern em vista". 
Sen do assim, os ativos alem de apresentar a expectativa de beneffcios 
futuros sao bens e direitos que o administrador deve trabalhar para atender os fins 
da entidade. 
Na visao de ludicibus (2006) os Ativos sao recursos controlados por 
entidades com capacidade de gerar, mediata ou imediatamente, fluxo de caixa. Alem 
disso, os recursos podem ser bens tangiveis ou intangiveis, ao controlar pode-se ter 
ou nao a propriedade, tendo em vista que a posse nao e fator determinante para 
caracterizar urn ativo. 
Outro aspecto abordado por Hendriksen e Van Breda (1999) enseja que 
para ser considerados ativos, deve ser mensuravel, ou seja, deve canter urn atributo 
relevante de mensurac;ao e seu valor seja preciso, sendo a informac;ao verdadeira, 
verificavel e neutra. 
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E importante para o ativo o seu reconhecimento que se caracteriza como a 
primeira fase do processo contabil. "Reconhece-se um ativo quando for provavel que 
beneffcios futuros dele provenientes fluirao para a entidade e seu custo ou valor 
puder ser determinado em bases confiaveis" (Ernest & Young e FIPECAFI, 2009, 
p.7). 
Pode ser considerado um ativo contabil se algum elemento patrimonial 
(tangfvel ou intangfvel) proporcionar a entidade que o controla a possibilidade de 
obtenc;ao de beneffcios futuros e, que esses possam ser obtidos direta ou 
indiretamente por entradas de caixa, por reduc;ao da saida de caixa, ou ambos. 
(FIPECAFI, 2009, p.202). 
Sendo assim, o valor economico de um ativo permanente e estimado pelo 
valor presente dos beneficios liquido futuros decorrente de seu uso, ou seja, este 
valor presente e o valor economico que o ativo gerara no futuro e que deve ser 
suficiente para cobrir o seu custo. 
Portanto, o ativo deve ser considerado primeiramente quanto a sua 
controlabilidade e subsidiariamente quanto a sua posse e propriedade, precisa 
apresentar potencialidade de beneffcios futuros e o direito necessita ser exclusive da 
entidade, palpavel ou nao, seja mensuravel e seu valor seja confiavel. 
1.2 ATIVOS INTANGiVEIS 
A nova contabilidade trouxe como um grupo de contas, os ativos intangiveis 
separadamente no balanc;o patrimonial. 
ludicibus, Martins e Gelbcke (2009, p.228) definem ativos intangiveis como 
sendo "os agregados de beneficios economicos futuros sobre os quais uma dada 
entidade detem o controle e exclusividade na sua explorac;ao." Porem, os ativos 
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intangfveis nao sao facilmente identificados e separados como acontece com os 
bens tangfveis. 
Com a Lei 11638/2007 houve a inclusao do subgrupo lntangfvel, cujo art.179, 
inciso VI, assim define: "os direitos que tenham par objeto bens incorp6reos 
destinados a manuten9ao da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
o fundo de comercio adquirido." 
Compoe o Ativo lntangfvel o agio par expectativa de rentabilidade futura, 
patentes, direitos de franquia, direitos autorais, marcas, luvas, custos com 
desenvolvimento de produtos novas, direitos de explora9ao, direitos de folhas de 
pagamento, etc. 
A referida Lei dispoe em seu art.183, inciso VII que os direitos classificados 
no intangfvel, devem ser avaliados pelo custo incorrido na aquisi9ao deduzido do 
saldo da respectiva conta de amortiza9ao. 
A promulga9ao Lei 11941/2009 propos outras altera96es dentre elas pode-se 
destacar a amortiza9ao do intangfvel, sera conforme a vida economica e para 
intangfveis sem vida util economica determinada (como no caso do goodwil~ a 
amortiza9ao sera normal em 2008 e a partir de 2009 sem amortiza9ao. 
1.3 GOODWILL 
0 Goodwill e urn ativo caracterizado no grupo do lntangfvel classificado 
como nao identificavel, pelo fato de possuir usos alternatives e representa vantagens 
que nao sao especificamente identificaveis, conforme Hendriksen e Van Breda 
citado par ludfcibus (2006). 
Para ludfcibus, Martins e Gelbcke (2009, p.228) goodwill "e a expectativa de 
rentabilidade; urn agregado de beneficios economicos futuros" e complementa "( ... ) 
urn conjunto de intangfveis nao identificaveis no processo de aquisi9ao ( ... ), para os 
quais objetivamente nao e possfvel proceder-se uma contabiliza9ao em separado." 
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Ernest & Young e FIPECAFI(2009, p.193) definem Goodwill como "( ... ) valor 
excedente do custo da combinac;ao de neg6cios em relac;ao a participac;ao da 
empresa adquirente sabre o valor justa dos ativos e passives da adquirida." 0 
excedente e a parcela paga a maior pela empresa adquirente devido a expectativa 
de gerac;ao de Iueras futuros. 
De acordo com ludfcibus (2006) o Goodwill, por ser urn assunto muito 
complexo, tern sido considerado sob tripla perspectiva: 
1. como excesso de prego pago pela compra de um empreendimento ou 
patrimonio sabre o valor de mercado de seus ativos lfquidos; 
2. nas consolidagoes, como o excesso de valor pago pela companhia-mae 
par sua participagao sabre os ativos lfquidos da subsidiaria; 
3. como o valor permanente dos Iueras futuros esperados, descontados de 
seus custos de oportunidade.(IUD[CIBUS, 2006, p. 226) 
0 Goodwill e urn dos ativos que esta propenso a submissao ao teste de 
Impairment, conforme o IFRS 3, pelo fato nao ser amortizado, e para tanto, ser 
objeto de analise peri6dica para determinar se o mesmo devera ser submetido a 
uma provisao para perda ou teste de perda de valor dos ativos. 
No Brasil, o CPC 15 (2008) que trata da Combinac;ao de Neg6cios, 
estabelece, entre outros, no item 3 alinea b, que se deve: "calcular e reconhecer o 
agio pago por expectativa de rentabilidade futura · (goodwill) resultante da 
combinac;ao de neg6cios ou o ganho auferido em uma compra vantajosa (operac;ao 
com desagio, ou 'goodwill negative')" 
0 mesmo CPC 15 (2008, p.3) define Goodwill como:· 
0 agio (pago par expectativa de rentabilidade futura (ou goodwill) 
reconhecido em uma combinar;ao de neg6cios e a diferenga entre o valor 
pago ou compromissos por pagar (au valores a pagar, podendo ser tambem 
a aquisigao par meio de emissao de agoes da adquirente) e o montante 
Hquido do valor justa dos ativos e passives da entidade e/ou neg6cios 
adquiridos. Representa um · pagamento realizado entre partes 
independentes vinculado a efetiva alteragao de controle e corresponde, em 
sua essemcia, a uma antecipagao dos beneffcicis economicos futuros a 
serem gerados par ativos, par fatores que nao podem ser identificados 
individualmente e reconhecidos separadamente. (CPC 15, 2008, p.3) 
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0 agio (ou goodwill) adquirido em uma opera<;ao de combinagao de 
neg6cios nao deve ser amortizado por ter a caracteristica de possuir vida util 
indeterminada, e o que define o CPC 15 em seu item 26. 
Por outro lado, a adquirente deve testa-lo, de acordo com o Pronunciamento 
Tecnico CPC 01 - Redugao ao Valor Recuperavel de Ativos, no minimo anualmente 
ou quando acontecimentos ou altera<;oes nas circunstancias indicarem necessidade 
de redugao de seu valor, em decorrencia de perda de sua substancia economica. 
Sendo assim, o goodwill nao podera ser amortizado, definido, pelas nas 
normas internacionais quanto pela brasileira, sendo substituida pelo Teste de 
Impairment, quando se chegar a conclusao de que o valor de beneficios economicos 
representado pelo goodwill tenha diminuido. 
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2 MENSURACAO 
2.1 CONCEITO DE MENSURACAO 
Mensurar determina a medida correta pela qual o bern deve ser avaliado, 
significa medir, dar valor aos bens. 
Segundo Hendriksen eVan Breda (1999, p.304) mensuragao e o processo 
onde sao atribuidos valores monetarios de forma significativa a objetos ou 
ocorrencias agregadas a uma empresa, que, quando necessario permite que tais 
valores sejam agregados ou desagregados. 
0 CPC (Comite de Pronunciamentos Contabeis) em seu Pronunciamento 
Conceitual Basico define mensuragao como: 
... o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os 
elementos das demonstrac;oes contabeis devem ser reconhecidos e 
apresentados no balanc;o patrimonial e na demonstrac;ao do resultado. Esse 
processo envolve a selec;ao de uma base especffica de mensurac;ao.(CPC-
Pronunciamento Conceitual Basico, 2007, item 99) 
Com relagao a mensuragao ludicibus (2006, p.144) observa da seguinte 
forma: "Verifica-se que, no amago de todas as teorias para a mensuragao dos 
ativos, se encontra a vontade de que a avaliagao represente a melhor quantificagao 
possivel dos potenciais de servigos que o ativo representa para a entidade". Neste 
conceito ludicibus (2006) abrange a teoria contabil tanto no valor financeiro quanto 
no economico, ja que este ultimo e o mais dificil de ser evidenciado por se tratar de 
algo mais subjetivo. Lopes e Martins (2007, p.64) corroboram com este pensamento: 
"( ... ) a contabilidade carrega intrinsecamente a discussao da subjetividade em seu 
processo, uma vez que seu objeto de estudo e economico e nao somente 
financeiro." 
Com a adogao das normas internacionais as mensuragoes dos itens do ativo 
implicarao em diferentes bases de mensuragao e sugerem ql!e sejam diferentes em 
natureza ou fungao. 
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2.2 ATRIBUTOS DA MENSURA<;AO 
Devem ser definidos os atributos a ser medido no grupo de ativos da 
empresa, urn equipamento da empresa, par exemplo, pode-se incluir a capacidade 
que este possui de gerar receitas futuras. De acordo com Schimidt et a/(2006) os 
atributos basicos da mensurac;ao sao: 
• Objetividade: segundo a qual os desvios apresentados em uma 
mensura<;ao em compara<;ao a outra serao reduzidos 
proporcionalmente ao grau de detalhamento e a objetividade das suas 
regras, isto e, se as regras nao forem claras o suficiente propiciara 
margem a subjetividade decorrente dos julgamentos. 
• Confiabilidade: de acordo com ljiri (1967), " um sistema e confiavel 
quando ele funciona da forma como se espera", e acrescenta que, na 
Contabilidade, a confiabilidade da mensura<;ao e definida como grau de 
objetividade acrescido de um fator de julgamento. 
• Oportunidade: qualquer informa<;ao pode deixar de ser util se nao for 
oportuna. Dessa forma, o beneficia da informa<;ao esta ligado ao tempo 
em que se presta tal informa<;ao, pais o tempo pode reduzir a 
capacidade informativa das demonstra<;oes financeiras; 
• Precisao: a mensura<;ao deve ser precisa o suficiente, de forma a 
permitir ao gestor distinguir o mais adequado curso de a<;ao a ser 
tornado pela entidade; 
• Exatidao: a mensura<;ao deve expressar valores verdadeiros; 
• Acuracia: a informa<;ao deve ter uma probabilidade muito pequena de 
se desviar da verdade. (SCHMIDT et at, 2006, p.115) 
E necessaria ressaltar que quando se fala em mensurac;ao imagina-se em 
termos quantitativos, todavia, outros dados como a capacidade produtiva pode ter 
muita relevfmcia apesar dessa mensurac;ao originar valores nao monetarios. 
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3 AVALIACAO DOS ATIVOS 
Avaliar esta relacionado a reconhecer, estimar a grandeza, a intensidade que 
o bern possui par meio da capacidade de produzir rendimentos e fluxos futuros. 
Segundo ludfcibus (2006, p.140): "( ... )a medida de valor de urn ativo e a soma 
dos prec;os futuros de mercados dos fluxos de servic;os a serem obtidos, 
descontados pela probabilidade de ocorrencia e pelo fator jura, a seus valores 
atuais." Para o autor este conceito e limitado para a quantificac;ao, portanto, 
complementa-o com a citac;ao de Griffin, Williams e Larson: "apesar dos 
impedimentos praticos a este tipo de avaliac;ao descontada, pelo menos para todos 
os ativos, e preciso apresenta-la, devido a evidenciac;ao da verdadeira natureza dos 
ativos que auxilia a consolidar". 
A avaliac;ao a valores presentes de fluxos descontados futuros de caixa seria 
a forma que conceitualmente mais se aproxima da natureza dos ativos e o que 
define ludfcibus (2006), todavia, para ele esta metodologia apresenta algumas 
dificuldades de ordem pratica, ja que se utiliza somente para itens monetarios. 
Lopes de Sa enfatiza a ideia apontada par ludfcibus, no seguinte trecho: 
... a avaliac;ao monetaria, par mais precisa que possa parecer, tem ·sempre 
carater de incerteza. Pode-se, sem valer de calculos, de aproximac;oes, de 
investigac;oes que busquem determinar a mc;tior precisao, mas em realidade 
a exatidao, em termos absolutes e perenes, esta fora dos limites da 
avaliac;ao monetaria, dada sua vulnerabilidade. LOPES DE SA(1999, 
p.191). 
A lei 11.638 de 2007 modifica os criterios de avaliac;ao dos elementos do ativo 
no balanc;o.O atual conceito que a permeia, conforme art. 183, deve obedecer aos 
seguintes criterios: 
V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aqulslgao, 
deduzido do saldo da respectiva conta de depreciac;ao, amortizac;ao ou 
exaustao; · 
VI - o ativo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido do saldo das 
contas que registrem a sua amortizac;ao. 
VII - os direitos classificados no intangivel, pelo custo incorrido na aquisic;ao 
deduzido do saldo da respectiva conta de·amortizac;ao; 
VIII - os elementos do ativo decorrentes de operac;oes de Iongo prazo serao 
ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver 
efeito relevante. 
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§ 3 o A companhia devera efetuar, periodicamente, analise sabre a 
recuperac;ao dos valores registrados no imobilizado, no intangfvel e no 
diferido, a fim de que sejam: 
I - registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisao 
de interromper as empreendimentos au atividades a que se destinavam au 
quando comprovado que nao poderao produzir resultados suficientes para 
recuperac;ao desse valor; au 
II - revisados e ajustados as criterios utilizados para determinac;ao da vida 
util economica estimada e para calculo da depreciac;ao, exaustao e 
amortizac;ao.(LEI 11638/2007, Art.187) 
Para Schmidt et a/. (2006) e ludfcibus (2006) existem duas formas 
alternativas de avaliar os ativos: os valores de entrada e os valores de safda. 
3.1 CONCEITO DE VALOR 
Antes de demonstrar as formas de avaliac;ao, os valores de entrada e safda e 
necessaria definir o que e valor. 
Para Lopes Sa (1999, p.185) "valor e a expressao quantitativa de medida do 
fenomeno patrimonial". 0 valor e relativo e pode ser monetario ou simb61ico, de 
referencia, apenas. 
Segundo o mesmo autor: 
A expressao monetaria au numeraria e a forma relativa de evidencia 
quaisquer fenomenos patrimoniais, possuindo a virtude de lava-los a 
homogeneidade e o defeito de se submeter a uma falsidade de expressao, 
em decorrencia da instabilidade do poder de compra da moeda e das 
variac;oes de prec;os que em cada mercado ocorrem. (LOPES DE sA, 1999, 
p.186). 
Todavia, como cada ativo e adquirido em mercados diferentes, se sujeita a 
influencia desses mercados, o prec;o que media urn fenomeno na epoca de seu 
acontecimento, pode estar defasado, em razao de variac;oes de urn mercado 
altamente competitive. Alem disso, ha outras razoes que podem ser de ordem 
tecnol6gica, inflac;ao e deflac;ao, agio e desagio, sao fatores podem variar e 
modificar realidade de expressao dos valores monetarios. Lopes de Sa (2006) afirma 
que devido a variac;oes a que se sujeita o valor expresso em moeda, esta medida e 
eminentemente relativa. 
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Tendo em vista esta subjetividade, acarreta incerteza que torna os valores 
monetarios singular, relatives e variaveis. Lopes de Sa (1999, p.188) corrobora com 
esta ideia quando define: "a expressao monetaria e variavel e as variac;oes obrigam 
a constantes retificac;oes para que exista uma justa manifestac;ao quantitativa dos 
fen6menos patrimoniais das celulas sociais." 
Gonforme Lopes de Sa (1999) uma coisa e a teoria do valor em 
contabilidade e outra e a teoria do valor em economia, para ele a Economia analisa 
o aspecto global e a Gontabilidade o individual. Lopes de Sa (1999, p.197) 
complementa: "0 valor deve adequar-se a essemcia. Quando isto nao ocorre pode 
influir sabre a propria massa patrimonial se for tornado como elemento de 
constituic;ao de fenomenos." 
Para Lopes e Martins (2007, p.65) "a relevancia da informac;ao contabil, do 
ponto de vista economico e informacional, reside em sua capacidade de prever 
fluxos de caixas futuros." 
3.2 VALORES DE ENTRADA 
Gonforme Tinoco (1992) apud Schmidt et a/. (2006) os valores de entrada 
sao os obtidos no mercado de aquisic;ao dos ativos, refletem o custo ou sacriffcio 
para se obterem os ativos utilizados pela empresa em suas operac;oes. 
De acordo com ludicibus (2006) os valores de entrada sao mais adequados 
do que os valores de saida como base geral de avaliac;ao do ativo, por apresentar o 
valor maximo para a empresa ou pelo fato de muitas vezes nao existir urn mercado 
de valores de venda. Gonsidera, tambem, que os nos valores de entrada nao se 
admitem o reconhecimento da receita sem que ela seja realizada. 
Dentre os quais os mais importantes sao: 
• Gusto hist6rico; 
• Gusto hist6rico corrigido; 
• Gusto corrente; 
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• Gusto corrente corrigido. 
a) Custos hist6ricos: este metoda eo tradicionalmente utilizado, pois ao adotar o 
custo hist6rico, segundo ludicibus(2006, p149), evidencia no momenta da 
aquisigao os potenciais servic;os futuros, para a empresa que esta adquirindo 
o ativo. ludicibus tambem cita Hendriksen que reconhece urn dos motivos 
principais para adoc;ao do custo hist6rico se deve ao fato de que este tern 
estreita relac;ao com a realizac;ao da receita na mensurac;ao do lucro. No 
entanto, Schmidt e outros (2006, p117) admitem que a avaliac;ao pelo custo 
original possua limitac;ao, pois, com o passar do tempo, perde 
representatividade como medida de valor e, alem disso, nao permite 
reconhecer os ganhos ou perdas antes da realizac;ao da venda. 
b) Custos hist6ricos corrigidos: assim como os custos hist6ricos, tambem e urn 
modelo tradicional de mensurac;ao dos ativos que considera a variagao de 
prec;os do periodo. Schmidt et al. (2006, p117) define desta forma: "trata-se 
de urn metoda de mensurac;ao na qual o custo hist6rico e objeto de uma 
correc;ao, quer por coeficiente da variac;ao do indice geral de prec;os,( ... )" em 
suma e uma correc;ao dos pr6prios custos hist6ricos. Nao se chega ao custo 
de reposic;ao, mas restabelece os custos incorridos em transac;oes passadas 
em termos de poder aquisitivo da moeda de uma data-base. (IUDiCIBUS, 
2006, p.151). 
c) Custos correntes: e o modelo de mensurac;ao de ativos que considera a 
variac;ao do valor de reposic;ao do ativo. Segundo ludicibus (2006, p118) o 
custo corrente e o custo de se adquirir ou fabricar certo elemento. do ativo, em 
estado novo, exatamente igual ao bern antigo objeto de avaliac;ao. 
d) Custos correntes corrigidos: e o modelo de mensurac;ao de. ativos que, 
segundo ludicibus (2006, p118), considera a variagao do valor de reposic;ao 
do ativo, conjugado com a variagao de prec;os, ou seja, contabilmente ocorre 
a correc;ao do valor de mercado ate a data em que a empresa desejar 
apresentar o ativo corrigido. 
0 mais comumente adotado pelas entidades na preparac;ao de suas 
demonstrac;oes financeiras e o custo hist6rico, combinado com outras bases de 
avaliac;ao. 
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3.3 VALORES DE SAiDA 
Refere-se ao prec;o de troca do ativo no mercado, o valor que o mercado 
pagaria pelo ativo, ou seja, o valor de realizac;ao. Segundo Schmidt e outros: 
Divide-se em: 
o prego de troca e o valor pelo qual os ativos podem ser vendidos ou 
trocados, quando deixarem a entidade , supondo-se que a entidade 
empresa opera em um mercado organizado e que o prego de mercado pode 
ser considerado uma estimativa bem proxima do prego real de venda em 
curto prazo. (SCHIMIDT, 2006, p.117) 
• Valor liquido realizavel; 
• Valor de liquidac;ao; 
• Equivalente de caixa corrente; 
• Valor presente do fluxo de beneffcios futures. 
a) Valor liquido realizavel: e o modelo de mensurac;ao de ativos que considera o 
prec;o de venda menos o custo da realizac;ao. Para Hendriksen e Van Breda 
(1999, p.310) o valor realizavellfquido "eo prec;o de saida corrente de todos 
os custos e despesas incrementais esperados relacionados a conclusao, a 
venda e a entrega da mercadoria." 
b) Valor de liquidac;ao: e o modele de mensurac;ao de ativos que considera a 
venda fon;ada dos ativos. De acordo com ludicibus (2006) esta hip6tese de 
valor presume uma venda forc;ada, a prec;os reduzidos para o cliente e para 
firma prec;o abaixo do custo. Deveria ser utilizado somente em casas que os 
ativos tornarem-se obsoletes ou quando a empresa nao espera continuar o 
empreendimento em futuro proximo. 
c) Equivalente de caixa corrente: e o modelo de mensurac;ao de ativos que 
considera a capacidade de compra do mercado. Segundo ludicibus(2006) 
esse modelo foi proposto par Chambers e representa o total de dinh.eiro que 
poderia ser obtido vendendo cada ativo sob condic;oes de liquidac;ao 
ordenada. Para Hendriksen apud ludicibus(2006, P.148) "equipamentos nao 
vendaveis, como a maior parte dos ativos intangiveis, deveriam ser 
descarregados do ativo no ato da compra, pais nao prec;o corrente de 
mercado". 
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d) Valor presente do fluxo de beneffcios futuros: e o modelo de mensuragao de 
ativos que considera o valor presente do fluxo de beneffcios que urn ativo 
poderia gerar para a empresa, descontado por uma determinada taxa de 
oportunidade, por urn perfodo futuro estimado. 
3.4 VALOR JUSTO- FAIR VALUE 
Urn tema ainda controverso, haja vista que o IASB ainda nao emitiu parecer 
a respeito deste assunto, principalmente por levar em conta a subjetividade, porem 
em todos os seus pronunciamentos, ate entao emitidos, este tema esta incutido uma 
vez que eo amago da questao essencia sob a forma. A perfeita valoragao do ativo a 
Valor Justo seria o mundo ideal para transparencia contabil. 
De acordo como FASB em seu pronunciamento, o SFAS 157, define Valor 
Justo como "o valor recebido pela venda de urn ativo ou pago pela transferencia de 
passivo em uma transagao independente entre participantes do mercado na data da 
mensuragao." Por essa definigao entende-se que o Valor Justo e o prego de safda 
de urn ativo ou de urn passivo. 
Outra definigao que corrobora com esta ideia e a de Ernest & Young, 
FIPECAFI (2009, p. 247) que afirma que: "o objetivo da mensuragao do 'valor justo' 
e determinar o prego de safda de urn ativo ou de urn passivo." Utilizam a compra de 
urn autom6vel como exemplo, em que ao adquirf-lo o valor pago e seu prego de 
entrada e seu 'valor justo' eo valor que seria recebido por sua venda." 
Para Santos, Machado e Schmidt (2007), valor justo (fair value) e o valor 
pelo qual urn ativo ou passivo pode ser negociado, em uma operagao em que ambas 
as partes estejam de acordo, em uma transagao sem favorecimentos. 
Outro conceito tambem utilizado por Ernest & Young, FIPECAFI (2009) eo 
do melhor uso para o ativo que considera que e o mercado mais favoravel. Para os 
autores o mercado principal seria o que venderia o ativo ou transferiria o passivo 
com o maior volume e nfvel de atividade, e o mais favoravel seria o que venderia o 
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ativo ou transferiria o passivo que maximizasse o valor da venda do ativo ou 
minimizasse o valor do passivo. 
Alguns autores entendem que valorac;ao do ativo ao Valor Justo demonstra 
valores mais pr6ximos da realidade, como e o caso de Lopes de Sa (1999, p.26) que 
afirma que, com a utilizac;ao do conceito de fair value, "tem-se urn aumento 
significativo no conteudo informativo das demonstrac;oes contabeis, uma vez que 
elas passam a conter urn numero maior de informac;oes e as mesmas estarao a 
valores mais pr6ximos da visao do mercado". 
Este pensamento e reforgado por Lopes e Martins (2007, p. 65) "devido a 
assimetria informacional entre os gestores e o mercado, parece 6bvio permitir que 
os gestores fac;am a avaliac;ao dos ativos da empresa de acordo com a capacidade 
de preverem os fluxos futuros de caixa." Ao mencionar o fluxo futuros de caixa o 
autor refere-se ao Valor em Uso. 
Lopes e Martins (2007, p. 66) destacam que o "fair value de urn ativo refere-
se ao valor que seria obtido caso esse ativo fosse negociado, em condigoes justas, 
em mercados organizados sem caracteristicas impositivas como a liquidagao da 
empresa, por exemplo. Nas situac;oes nas quais o mercado existe de forma 
minimamente organizada, o conceito de fair value se confunde com o de valor de 
mercado. Quando esse valor de mercado nao esta disponivel, e necessaria utilizar 
mecanismos de e'stimac;ao dos fluxos futuros de caixa. 0 conceito de fair value esta 
muito mais proximo dos fluxos futuros de caixa da instituic;ao do que o custo 
hist6rico." 
Lopes de Sa (1999, p194) define valor de mercado como sendo "aquele que 
uma coisa possui e pelo qual pode ser vendida em razao de sua livre oferta e 
procura, em urn determinado espago ou locale em epoca determinada." 0 mesmo 
autor (1999, p.193) define valor hist6rico como sendo "aquele que representa, em 
relac;ao a urn momenta ja passado, a medida do fenomeno patrimonial na epoca da 
ocorrencia." 
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Portanto, o Valor Justo e o valor pela qual o ativo ou passivo pode ser 
trocado, existindo urn conhecimento amplo e disposi9ao por parte dos envolvidos no 
neg6cio, em uma transa9ao sem favorecimentos. 
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4/MPA/RMENT- REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE ATIVOS 
4.1 CONCEITOS DE IMPAIRMENT 
0 significado literal de Impairment em portugues significa redugao de capital 
ou descapitalizagao. 
0 conceito de Impairment nao e novo a sua normatizagao e que pode ser 
considerada recente, algumas das avaliagoes ja eram expressamente exigidas 
anteriormente, como a provisao para creditos de liquidagao duvidosa; para os 
estoques, aplicando a regra do custo ou mercado - dos dois o menor e para 
provisao de perdas em investimentos. 
Conforme o FIPECAFI (2009), caso o custo do ativo seja superior ao valor 
recuperavel deve-se langar, no periodo em que foi identificada, uma redugao do 
custo Hquido do ativo diretamente no resultado como perda extraordinaria. Este 
procedimento e conhecido como Teste de Recuperabilidade do Gusto ou Impairment 
Test. 
De acordo com o lAS 36, Ernest & Young, FIPECAFI(2009, p302) sao 
necessarios alguns conceitos de alguns termos: 
• Valor contabil liquido(carryng amount): e valor pelo qual o ativo esta 
registrado na contabilidade, llquido da depreciagao acumulada e 
das provisoes para perda registradas para esse ativo. 
• Unidade geradora de caixa (cash-generating unit- CGU): eo menor 
nlvel identificavel de urn ativo ou grupo de ativos capazes de gerar 
entrada de caixa representativas e independentes de outros ativos 
ou grupo de ativos. 
• Valor llquido de venda (fair value less cost to sell): e o valor obtido 
ou que se pode obter na venda de urn ativo ou de uma unidade 
geradora de caixa, llquido dos custos correspondentes. Esse valor 
deve considerar uma transagao entre partes independentes, em 
condigoes usuais de mercado. 
• · Valor em uso (value in use): e o valor presente da estimativa de 
fluxos futuros de caixa descontados a valor presente, derivados de 
urn determinado ativo ou unidade geradora de caixa. 
• Valor recuperavel (recoverable amounti e o maior entre o valor 
llquido de venda e o valor em uso. E que se for posslvel determinar 
o valor liquido do ativo nao se faz necessaria fazer o calculo do 
ativo em uso. 
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• Perda par reduc;ao ao valor recuperavel (impaiment loss): e a 
parcela do valor contabillfquido de urn ativo que excede o seu valor 
recuperavel. 
• Vida util (useful/life): e o periodo no qual e esperado que urn ativo 
seja utilizado par urna entidade; ou as unidades totais esperadas na 
produc;ao par parte desse ativo ao Iongo da sua utilizac;ao par urna 
entidade. (Manual de Norrnas lnternacionais, 2009, p302) 
Segundo (SILVA et a/., 2006, p.1), Impairment "e o instrumento utilizado 
para adequar o ativo a sua real capacidade de retorno economico." 0 impairment e 
aplicado em ativos fixos (ativo imobilizado), ativos de vida util indefinida (goodwill), 
ativos disponiveis para venda, investimentos em operagoes descontinuadas. 
Conforme Lucena et al. apud Santos, Machado e Schmidt (2003, p. 5) 
Impairment e a "diferenga entre o valor contabil e o fair value do ativo quando 
segundo for me nor". 
As normas que regulam o Teste de Impairment sao, de acordo como IASB, 
o lAS 36 Impairment of Assets, de acordo como FASB, o SFAS 144 Accounting for 
the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets e, de acordo com as normas 
brasileiras, a norma tecnica 01/07 ·do Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), 
que se transformou na deliberagao no. 527/07 da Comissao de Valores Mobiliarios 
(CVM). 
0 impairment test objetiva mensurar e avaliar a capacidade de retorno 
financeiro dos ativos de longa duragao (permanentes), como qual permite adequar a 
capacidade de geragao de beneffcios que o bern possui ao seu valor contabil. 
4.2 IMPAIRMENT 
4.2.1 Impairment- CPC 01 e as Praticas Contabeis Brasileira 
0 PRONUNCIAMENTO TECNICO CPC-01 - REDU<;AO AO VALOR 
RECUPERA VEL DE ATIVOS foi aprovado pelo Comite de Pronunciamentos 
Contabeis em 14 de setembro de 2007 e resulta em alinhamento com a norma 
internacionaiiAS 36 emitido pelo IASB- International Accounting Standard Board. 
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Este pronunciamento define a metodologia a ser par companhias para 
assegurar que seus ativos de longa utilizagao nao estao registrados contabilmente 
par urn valor superior aquele passfvel de recuperagao por usa nas operagoes da 
empresa ou no momenta de sua venda. 
0 CPC-01 define que o objetivo do impairment teste assegurar que o valor 
registrado no ativo nao esteja superior ao seu valor recuperavel, sendo este o maior 
valor entre o valor lfquido de venda e o valor em usa. Se este valor e maior do que o 
valor contabilizado nao ha necessidade de provisao. 
No Brasil ate antes da vigemcia da norma a filosofia era aplicada a ativos 
circulantes, porem sua aplicabilidade e obrigat6ria a todos os ativos. A norma veio 
apenas para clarificar e estabelecer metodologia para esclarecer a execugao dos 
testes de recuperabilidade de todos os ativos exceto, aos estoques, ativos relativos 
a contratos de construgao, ativos relativos a impastos diferidos, ativos provenientes 
de beneffcios a empregado, ativos financeiros, ativos de investimentos mensurados 
ao valor justa, ativos biol6gicos relacionados a atividades agrfcolas, ativos diferidos 
e intangfveis resultantes de urn contrato de seguro em seguradores e ativos nao 
correntes destinados a venda. Nao se devem utilizar os testes de impairment para 
os ativos que possuem normas especfficas. 
0 CPC-01 requer que o valor recuperavel de urn ativo seja mensurado 
sempre que houver indicagao de perda de substancia economica do valor 
recuperavel desse ativo. Porem, os ativos intangfveis de vida util indefinida, os ativos 
intangfveis ainda nao disponfveis para usa, agio gerado atraves de uma 
combinagao, cujo fundamento economico seja a expectativa de rentabilidade, 
deverao ser testados para impairment pelo menos anualmente. 
Sempre que existirem fatores internos ou externos que possam influenciar 
negativamente nos valores do ativo permanente ha a necessidade de efetuar os 
calculos de valor recuperavel. Para os fatores externos o CPC-01 define como 
sendo a queda significativa no valor de mercado dos ativos; mudangas que 
influenciem negativamente o no mercado, nas tecnologias, na economia e, ou nas 
leis; para os fatores internos definidos pela queda de valor par obsolescemcia ou 
dana ffsico, evidencias de descontinuidade ou reestruturagao ou baixa antecipada 
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da entidade e indicatives de que o resultado economico e ou sera pior do que se 
previa e outros. 
Ernest & Young, FIPECAFI (2009) consideram que para que o CPC 01 seja 
aplicavel integralmente a contabilidade brasileira necessita que alguns itens sejam 
tratados da mesma forma, como a mensuragao do valor justa, a contabilizagao de 
ativos intangiveis, segmentos operacionais. 
0 CPC 01 em seus itens do 121 a 130 orienta sabre como a perda ou 
reversao par Impairment deve ser divulgado. Dentre as quais se destaca o que deve 
ser divulgado: 
a) 0 valor da perda (reversao de perda) com desvaloriza96es 
reconhecidas no periodo, e eventuais reflexes em reservas de 
reavalia96es; 
b) Os eventos e circunstancias que levaram ao reconhecimento ou 
reversao da desvaloriza9ao; 
c) Rela9ao dos itens que compoem a unidade geradora de caixa e uma 
descri9ao das razoes que justifiquem a maneira como foi identificada a 
unidade geradora de caixa; e 
d) Se o valor recuperavel e o valor liquido de venda, divulgar a base 
usada para determinar esse valor e, se o valor recuperavel e o valor do 
ativo em usa, a taxa de desconto usada nessa estimativa. 
Para cada classe de ativos o CPC-01 determina que sejam informadas em 
notas explicativas: o valor da perda; a linha na Demonstragao do Resultado do 
Exercicio (ORE) onde foi alocada a perda; e o valor das desvalorizagoes ocorridas 
em ativos reavaliados que foram langadas diretamente no patrimohio liquido. 
Segundo Ernest & Young, FIPECAFI (2009) a perda por redugao ao valor 
recuperavel do ativo passa a ser classificada como resultado operacional, mesmo 
que sejam bens do ativo permanente. Somente devem ser classificados a parte os 
casas de descontinuidades dos produtos, neg6cios, plantas'ou segnientos conforme 
indicado no IFRS 5 que trata de ativos nao correntes mantidos para venda e 
operagoes descontinuadas. 
E necessaria efetuar o calculo do valor recuperavel para. os ativos intangiveis 
de vida util indefinida, ativos intangiveis ainda nao colocados em uso e o goodwill, 
Sempre que houver indicagao de que o valor contabil liquido pode ser menor que o 
valor recuperavel, deve-se executar o teste de impairment, nestes casas deve ser 
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feito 0 teste periodicamente. Para OS outros ativos de longa duragao 0 teste e 
necessaria caso haja evid€mcias claras de que o ativo esta contabilizado a urn valor 
irrecuperavel no futuro. 
A alocagao do goodwill as unidades geradoras de caixa bern como a 
identificagao das perdas por redugao de valor dos ativos esta centrada na 
identificagao das unidades geradoras de caixa. Este e o ponto determinante em que 
se ainda nao tern consenso estabelecido para as entidades, e o que observa o 
Ernest & Young, FIPECAFI (2009). Para os autores a resposta esta na boa pratica 
de gestao empresarial, qualquer empresa bern organizada conhece seus 
investimentos, suas receitas, suas despesas e seus fluxos de caixa por 
determinados conjuntos, que as normas denominam de unidades geradoras de 
caixa. 
No Brasil nao ha normatizagao a respeito da mensuragao ao Valor Justo, por 
isso ocorre a dificuldade em realizar os testes de impairmi:mt. Quanta ao valor em 
uso de acordo com o Manual de Normas lnternacionais (2009) o seu calculo exige 
discernimento, boa qualidade nas projegoes, born sensa e para projegao nos fluxos 
de caixas futuros e indispensavel boa gestao empresarial. 
4.2.2 0 teste de Impairment 
"0 objetivo do teste de recuperabilidade e definir procedimentos visando 
assegurar que os ativos nao estejam registrados contabilmente por urn valor 
superior aquele passive! de ser recuperado por uso ou por venda." E o que define o 
CPC-01, portanto, caso haja evidencias de que o ativo esteja maior avaliado do que 
poderia receber se fosse vende-lo, devera provisionar esta perda e, caso haja 
evidencias de que esta provisao ja nao seja mais necessaria e passive! de reversao 
em periodos posteriores. 
De acordo com Ernest & Young, FIPECAFI (2009) a melhor evidenciagao do 
valor liquido de venda e urn contrato de venda firmado entre partes independentes, 
menos os custos da venda. Caso nao haja o contrato, mas urn mercado ativo pode-
se utilizar o valor recente da venda de ativos similares. Caso nao incorra ambos os 
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casas citados, recorre-se para o valor liquido de venda a melhor estimativa da 
administrac;ao na data do balanc;o, tendo em vista o resultado das transac;oes 
recentes com ativos similares em entidades do mesmo ramo. 
Os mesmos autores citados no paragrafo anterior (2009) informam que a 
mensurac;ao do valor em uso e urn processo complexo que envolve alto nfvel de 
julgamento profissional e divide em etapas o calculo do valor em uso, a seguir: 
Etapa 1 - ldentificac;ao da unidade geradora de caixa (CGU): deve-se 
identificar o menor grupo de ativos capazes de gerar fluxos de caixa independentes 
de outros ativos e em que os resultados ou operac;oes possam ser monitorados 
pelos gerenciadores da entidade, p.e. uma linha de produto, uma fabrica, uma loja, 
uma concessao. Uma CGU nao deve ser maior que urn segmento de neg6cios. 
Etapa 2- ldentificac;ao do valor contabilliquido dos ativos da CGU, incluindo 
criterios de alocac;ao de ativos corporativos e goodwill: nesta identificac;ao deve-se 
se assegurar que todos os ativos sujeitos ao teste de impairment foram 
considerados, alem disso, considerar que a entidade pode ter ativos que sao 
incapazes de gerar montante significative de caixa de forma independente de outros 
ativos, p.e., predios administrativos, centrais de tecnologia de informac;ao etc. 
Etapa 3- Estimativa de fluxo de caixa futuro para cada CGU: as projec;oes 
de fluxo de caixa devem ser · consistentes e razoaveis, considerando as condic;oes 
economicas previstas ao Iongo da vida util do ativo ou grupo de ativos; essas 
projec;oes deverao ser conciliadas com o plano de neg6cios da conipanhia, porem 
deverao ser exclufdos os efeitos das estimativas de recebimentos e pagamentos 
flituros originados de futuras reestruturac;oes ou de investimentos de capital para 
melhoria de performance do ativo. 0 perfodo maximo a ser considerado deve ser de 
cinco anos, a nao ser que urn perfodo mais Iongo possa ser justificado. Perfodos 
maiores que cinco anos deverao representar uma extrapolac;ao do perfodo recente; 
considerando uma taxa de crescimento estavel, excec;ao para casas em que a taxa 
de crescimento maior possa ser justificada. Neste caso a taxa de crescimento nao 
devera exceder a taxa de crescimento do produto, industria ou pals que o produto 
opera. A inflac;ao projetada para o perfodo orc;ado pode ser considerada na 
estimativa. Nesta condic;ao, a inflac;ao tambem devera ser considerada no calculo da 
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taxa de desconto. Os fluxos de caixa de operagoes em outra moeda devem ser 
projetados na moeda que serao gerados e convertidos para a moeda funcional da 
companhia, considerando a taxa de cambia do fechamento na data da projegao. 
Etapa 4 - Determinar a taxa de desconto apropriada: a taxa de desconto 
deve refletir o valor do dinheiro no tempo e devera considerar os riscos especfficos 
do ativo. Na pratica, o custo media ponderado de capital da entidade (Weighted 
Average Cost or Capital- WACC) eo mais utilizado, ele e apurado com base em 
tecnicas, tais como o Modelo de Determinagao de Prego de Bens de Capital. A 
WACC deve ser usada somente como ponto de partida para apurar uma taxa de 
desconto adequada. A WACC e uma taxa determinada ap6s a apuragao do impasto 
de renda. 
Etapa 5 - Comparar o valor em usa do valor do ativo e registrar a perda par 
impairment: se o valor em usa do ativo for inferior ao valor contabil lfquido, este 
ultimo precisa ser ajustado ao valor do primeiro. A contrapartida devera ser conta de 
resultado do exercicio. 0 lAS 36 requer que a entidade avalie se a perda do valor 
recuperavel deve ser revertida em periodos posteriores ao seu reconhecimento, que 
devera levar em conta fatores internos e externos e podera ser feita no limite do 
valor de provisao anteriormente contabilizado. 0 goodwill e o ativos intangfveis de 
vida indefinida estao proibidos de serem revertidos. 
Teste de Recuperabilidade 
Fluxo de caixa futuro 
esperado e me nor do 
que o valor registrado? 
Fig. 01 - lmpaiment Teste 
Mensuracao por perda de Impairment 
1. Pard a par impaiment: 
excesso do valor regis trade 
sabre o v alar justa. 
· 2. Depreciagao em uma nova 
base de custos. 
3. Reversao da pard a par 
impairment nao perm itida 
1 . Pard a par impaiment: 
excesso do valor registrado 
sabre o valor justo(menos o 
custo de venda) 
2. Nao depreciado 
3. Reversiio da perda par 
impairment permitida 
Fonte: Adaptado de Kieso, Weygandt e Warfield (2004, p.536) apud. Borba e Zandonai (2008, p.27) 
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5 CONCESSOES 
Haja vista que os servigos publicos de utilidade publica de energia 
eletrica sao de carc:3ter imprescindivel na condigao de dignidade de vida humana, 
sendo essencial sem que haja interrupgao de seu servigo, e um servigo publico que 
e concedido a empresas publicas ou privadas, para tanto esta concessao e regida 
por lei e a atuagao destas concessionarias sao reguladas por 6rgaos especificos. 
A exploragao do servigo publico de energia eletrica e de competencia 
exclusiva da Uniao Federal, conforme dispoe o artigo 21, XII, b: "Compete a Uniao: 
XII- Explorar, diretamente ou mediante autorizagao, concessao ou permissao: b) os 
servigos e instalagoes de energia eletrica e o aproveitamento energetico dos cursos 
de agua, em articulagao com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergeticos" ." 
De acordo com o artigo 175 da Constituigao, "incumbe ao poder publico, na 
forma da lei, · diretamente ou sob regime de concessao ou permissao, sempre 
atraves de licitagao, a prestagao de servigos publicos". 
Portanto, a licitagao e requisito essencial para que as empresas possam 
receber a concessao do servigo publico. 
Para Cels6 Antonio Bandeira de Melo a definigao de Servigo Publico e: 
... e toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada a satisfagao da coletividade em. geral, mas fruivel singularmente 
pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres 
e presta par si mesmo ou par quem lhe faga as vezes, sob um regime de 
Direito Publico- portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de 
restrigoes especiais -, instituido em favor dos interesses definidos como 
publicos no sistema normativo.(MELLO, 2004, p.600) 
Para o mesmo autor Concessao e : 
... o institute atraves do qual o Estado atribui o exercicio de um servigo 
publico a alguem que aceite presta-lo em nome proprio, par sua conta e 
risco, nas condigoes fixadas e alteraveis unilateralmente pelo Poder 
Publico, mas sob garantia contratual de um equilibria economico-financeiro, 
remunerando-se pela propria exploragao do servigo, em geral e 
basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuarios do 
servigo.(MELLO, 2004, p.601) 
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Maria Sylvia Zanella di Pietro (2004, p.605) define Concessao de uso como: 
"contrato administrative pelo qual a Administrac;ao Publica faculta ao particular a 
utilizac;ao privativa de bern publico, para que exerc;a conforme sua destinac;ao." 
Segundo a mesma autora permissao "e, tradicionalmente, considerada ato 
unilateral, discricionario e precario, pelo qual o Poder Publico transfere a outrem a 
execuc;ao de urn servic;o publico, para que o exerc;a em seu proprio nome e por sua 
conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuario". 
As empresas sejam publico ou privadas atuam em parceria com o poder 
publico ou, em nome do poder publico, no entanto, atuam em mercados competitivos 
e estao sujeitas as exigencias, dentre elas, a cobranc;a de tarifas m6dicas, porem, 
desde que permita ao concessionario resultado economico. Outra exigencia e a de 
que mantenha investimentos, de modo que o servic;o seja moderno e adequado a 
fim de garantir o direito de fruic;ao dos usuarios. 
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6 GOVERNANCA CORPORATIVA 
A Governanc;a Corporativa e urn fator essencial para o acesso das empresas 
aos mercados de capitais, surgiu para definir regras que regem o relacionamento 
dentro de uma companhia dos interesses dos acionistas minoritarios e 
administradores. 
As boas praticas de governanc;a corporativa tern a finalidade de aumentar o 
valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua 
perenidade, alem disso, proporciona a transparencia e confiabilidade as empresas. 
Segundo o lnstituto Brasileiro de Governanc;a Corporativa (IBGC), 
governanc;a corporativa e urn sistema pelo qual as sociedades sao dirigidas e 
monitoradas, envolvendo os acionistas e os cotistas, Conselho de Administrac;ao, 
Diretoria, Auditoria lndependente e Conselho Fiscal. 
Novo Mercado (NM) e os Nfveis Diferenciados de Governanc;a Corporativa -
Nfvel 1 e Nfvel 2 - sao segmentos especiais de listagem que foram desenvolvidos 
com o objetivo de proporcionar urn ambiente de negociac;ao que estimulasse, ao 
mesmo tempo, o interesse dos investidores e a valorizac;ao das companhias. 
• 0 NM - Novo Mercado e um segmento especial de listagem destinado a 
negociagao . de agoes emitidas par companhias que se comprometam, 
voluntariamente, com a adogao de praticas de governanga corporativa adicionais 
em relagao ao que e exigido pela regulamentagao brasileira. 0 capital social das 
companhias listadas no NM e composto apenas par agoes ordinarias. 
• 0 Regulamento de Listagem no Novo Mercado e o Regulamento de Pniticas 
Diferenciadas de Goveman<;a Corporativa Nivel 2 contemplam tanto regras de 
transparencia e de dispersao acionaria quanta regras de equilibria de direitos 
entre acionistas controladores e minoritarios. A principal diferenga do Nfvel 2 para 
o Novo Mercado e justamente a possibilidade das Companhias do Nfvel 2 em ter 
agoes preferenciais na sua estrutura de capital das companhias. 
• 0 Nfvel 1 contemp!a apenas as regras de transparencia e de dispersao acionaria 
estabelecidas no NM e no Nfvel 2, com excegao da obrigagao de divulgagao de 
demonstratives financeiros em padrao internacional (IFRS ou US 
GAAP).(BOVESPA) 
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7 METODOLOGIA DA PESQUISA 
A amostra da pesquisa englobou empresas do setor de utilidade publica, em 
particular as empresas concessionarias de energia eiE§trica, alem disso, as que 
possuissem a96es listadas na Bovespa. Para minimizar o tamanho da amostra 
selecionaram-se as empresas com segmentos em niveis de Governan9a 
Corporativa. 
As demonstra96es das empresas foram obtidas no site da CVM par meio do 
programa "Sistema Divulga9ao Externa ITR/DFP/IAN versao 9.2.0 (Junho/2009)", 
desenvolvido pela CVM e pela Bovespa. Alem do balan9o patrimonial e da 
demonstra9ao do resultado do exercicio, foram analisadas tambem as notas 
explicativas de cada empresa. Decidiu-se restringir o periodo da pesquisa para o 
horizonte de 2008 e 2009. 
Abordou-se o problema de forma qualitativa descritiva, a tecnica utilizada foi 
a de analise de conteudo. 
Espera-se que com esta pesquisa se possa alcan9ar uma contribui9ao geral 
para o conhecimento, ajudando decifrar a subjetividade das mudan9as nas normas 
contabeis. Alem de buscar informa96es que demonstrem a importancia dos criterios 
de mensura9ao e avalia9ao para determina9ao do valor justa, valor este que melhor 
representa o resultado economico da empresa e a realidade das demonstra96es 
contabeis. 
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8 ANALISE DOS RESULTADOS 
A amostra do universe da pesquisa englobou as demonstragoes contabeis 
individuais e consolidadas das empresas de energia eletrica que estao listadas na 
bolsa de valores de Sao Paulo, no total de 63 empresas, dentre as quais 
escolheram-se as que possuiam segmentos nos niveis de governanga corporativa . 
0 quadro 1 apresenta as empresas que estao listadas na BOVESPA no 
setor de atuagao Utilidade Publica - Energia com segmento em niveis de 
Governanga Corporativa. 
Quadro 1 - Segmento em Governanca Corporativa 
SEGMENTO 
1 521 PARTICIPA<;OES S.A. MB 
2 524 PARTICIPACOES S.A. MB 
3 ANDRADE GUTIERRES CONCESSOES S.A. MB 
4 BAESA- ENERGETICA BARRA GRANDE S.A. MB 
5 BONAIRE PARTICIPA<;OES S.A. MB 
6 CENTRAlS ELET. BRAS. S.A. - ELETROBRAS N1 
7 CENTRAlS ELET. DE SANTA CATARINA- CELESC N2 
8 CESP- CIA ENERGETICA DE SAO PAULO N1 
9 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS- CEMIG N1 
10 CIA ENERGETICA DO MARANHAO- CEMAR MB 
11 CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET- CEEE-D MB 
12 CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT MB 
13 CIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL N1 
14 CPFL- ENERGIA S.A. NM 
15 CTEEP- CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULI~N1 
16 EDP- ENERGIAS DO BRASIL S.A. NM 
17 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. N2 
18 EQUATORIAL ENERGIA S.A. NM 
19 FORPART S.A. MB 
20 GET PARTICIPA<;OES S.A. MB 
21 LIGHT S.A. NM 
22 MPX ENERGIA S.A. NM 
23 NEOENERGIA S.A. MB 
24 PRODUTORES ENERGET. DE MANSO S.A- PROMAN MB 
25 TRACTEBEL ENERGIA S.A. NM 
26 TRANSMISSORA ALIAN<;A DE ENERGIA ELETRICA S.A. N2 
27 UPTICK,. ~ARTICIPA~Q~S S.A. MB 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Das empresas com segmento em nlveis de governanc;a corporativa foram 
excluldas 7 companhias por se tratar exclusivamente de participac;oes. 0 quadro 
abaixo elenca as empresas listadas com seus respectivos tipos de demonstrac;oes 
financeiras: 











































Fonte: Dados da Pesquisa 
Encont(ado o objeto da pesquisa optou-se pela coleta de dados para a 
analise, tendo como objetivo a~ompanhar, por meio dos dados obtidos, os reflexos 
do teste de recuperabilidade nas demonstrac;oes das empresas brasileiras. 
As tabelas 1 e 2 representam as empresas em numeros. A tabela 1 
apresenta o Ativo Total das empresas e o seu Permanente, uma vez que a 
ocorrencia de perda par Impairment em ativos de longa durac;ao e predominante. 
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T,tSELA 1 - Rllac;a> ertre o Nivo Taal e F9•• a em 
Einrrih:Es<Bffiis 
'MJl 
BA.ESl\ 1.422.012 1.495.461 1.E.916 1.341.400 1.374.475 91 ,97 89,70 89,51 
B..£TR:lRAS 133.816.EXB 138.053.932 121.927.g:s 84.004.728 00.535.300 00.977.553 63,22 62,68 00.41 
CELESC 4.351 .121 4.442885 4.228.557 2177.824 1.938.415 1.828.054 oo,as 44,:D 43,23 
a:s:> 16.315.1J3 17.001.183 19.647.793 14.122.358 14.633.002 17.E.055 00,$ &5,79 88,55 
CE\t1G 28.ffi3.273 24.341.468 24.157.393 15.Em.287 12707.950 12Cffi.671 54,04 52,21 49,91 
~ 2.547.673 2226.400 1.884.445 1.272.800 1.1a3.170 87H03 49,93 oo.~ 46,a3 
CEEE-D 4.032.9J3 1.ffi9.6fe 1.782.007 1.007.943 949.002 895.571 24,~ 00,78 oo.:ro 
CEEE-GT 3.461 .283 nro.534 1.791.634 1.fm.3J4 1.435.~ 1.:B3.045 43,~ 00,20 78,03 
CXPEl... 13.833.495 13.253.625 12475.009 8.055.714 7.~732. 1.201.cm ~.23 57,00 57,77 
CFFLB\ER3A 16.009.991 16.243.172 15.593.001 10.161.400 9.438.617 8934.378 00,23 ~. 11 57,47 
crEEP 6.~.003 5.009.603 5.1:D.cm t 4.749.578 4.E .881 4.140.004 75,15 76,a2 ~70 
HP 11.527.005 10.400.931 9.687.742 7.Em.712 7.394.443 5712776 00,01 70,63 58,97 
B..ETR:PAU.O 11.855.300 125$.389 12152.542 6.700.443 6.689.524 6.673.725 $ ,S3 53,28 54,92 
EQJ4.Tc:R.AJ... 5.343.~ 5.059.321 2325.075 2003.004 2400.229 1.100.0:D 52,47 49,22 47,70 
UG-ff 9.E .1:B 9.461 .935 9.a:D.cm 4.621.003 4.353.931 4.100.571 49,37 46,a2 45,51 
~ 4.219.:m 3.4$.922 2115.143 1.008.008 1.140.641 104.773 47,13 33,00 4,95 
~A 17.2ro.5i9 15.837.438 14.494.923 9.616.7ro 8.649.462 7.378.950 55,62 54,61 00,91 
FRCMAN 23.400 24.221 25.004 22.a22 22.765 23.fm 93,74 93,~ 94,a2 
TR.ACTEE£1... 9.654.142 8.341.816 6.500.CID 7.1a3.878 6.795.7ro 4.834.193 73,82 81 ,47 73,Z1 
PU#\CA 3.514.297 3.234.910 2 716.Cffi ; 3. 1~.838 2003.647 2319.&51 91 .~, ffi,ffi 85,41 
:;;:-::c:-:-:,«:;:,:;:::::>::=::::::::::.:,:,:_:,:_:-:,, : ... ,_w,:x ·,:;;;;,>:,· ':::':' =:=<·=:<<'='='~::: : ,:,:,::=::,:_:,:,:;:;:,:,::::;:~:~ :,.:,;-~:,::<~'·<=-~=-= ==~<~ ~- _:;;,:,: ''="-' :_::>:_;...:,:_:<: ·-:. ;-:~_:;:,:,:,:,~:,:::::,:,:,~,::>::'::,,,:,:,:,.~: ;.-.,,,,,,,,,,,, •• ,,:,:y,:,;,:, •••• >';,:_> "''!l:l:' 'of'''':'·:;::::=::·:::::-·-:-:-:-:-:-"·>> 
Form: Al.taa- a 1 tasa:lo nas l:fP das errpesas (3>1q 
Percebe-se, em sua maioria, que o Perman~nte representa mais de 50°/o do 
total de ativos. Desse total a grande. parte refere-se ao lmobil.izado uma vez que sao 
concessionarias· de energia eiE§trica, seu imobilizado compoe-se de hidreletricas, 
subesta96es, redes de transmissao e distribui9ao. 0 valor discrepante dos ativos da 
Eletrobras em rela9ao aos demais se deve ao fato que e controla.dora da Chest, 
Eletronorte, Furnas, Eletronuclear, alem de outras e possuir 50°/o das a96es da 
ltaipu. 
Grat. 01 
I w c. 
Grat.o3 
0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ &$'0 &4 &~0 &/ &,g;~,i':;'"/~ ~vJ }~c1'iY ;l' 
% ' . . 
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Da analise dos graficos pode-se perceber que ao Iongo dos 3 anos nao houve 
mudanva acentuada na rela9ao dos ativos com o permanente das empresas, 
apenas a MPX demonstrou urn aumento de seu permanente em rela9ao ao ativo 
total da empresa e a CEEE-D obteve uma pequena queda em 2009 rela9ao a 2008. 
TABELA 2 - Rela<;ao entre o Faturanerto eo Res!Jtado 
BAESA. 289.312 329.183 344.126 63.745 29.065 82.914 22,03 8,83 24,09 
ELETROBRAS 28.397.989 32.242.631 26.100.318 170.526 6.136.497 1.547.857 0,60 19,03 5,93 
CELESC 5.643.903 5.365.275 4.982.946 127.283 258.444 345.990 2,26 4,82 6,94 
CESP 3.084.062 2.986.866 2.625.513 762.713 -2.351 .639 178.591 24,73 -78,73 6,80 
CEMIG 17.442.491 16.487.841 15.789.531 1.861.403 1.887.035 1.745.311 10,67 11 ,45 11,05 
CEMAR 1.600.671 1.402.131 1.244.383 198.263 227.803 180.077 12,39 16,25 14,47 
CEEE-D 2.437.989 2.355.001 2.115.683 1.905.718 15.908 6.299 78,17 0,68 0,30 
CEEE-GT 762.725 698.502 649.801 1.589.217 123.896 76.153 208,36 17,74 11,72 
COPEL 8.796.676 8.305.395 7.920.094 1.026.433 1.078.744 1.106.610 11 ,67 12,99 13,97 
CPFL ENERGIA 15.893.148 14.431 .913 14.207.384 1.286.470 1.275.692 1.640.727 8,09 8,84 11,55 
CTEEP 1.912.755 1.802.439 1.563.294 828.019 827.065 855.483 43,29 45,89 54,72 
EDP 6.995.633 6.953.014 6.908.504 625.137 388.779 450.444 8,94 5,59 6,52 
ELETROPAULO 12.628.750 11 .750.535 11.306.322 1.063.194 1.027.109 712.631 8,42 8,74 6,30 
EQUATORIAL 3.761 .892 3.461.794 207.283 300.114 154.444 5,51 8,67 12,41 
UGHT 8.641 .045 8.238.648 604.831 974.453 1.074.330 7,00 11,83 13,20 
MPX 80.069 8.931 -147.392 204.078 -104.139 .-184,08 2285,05 
NEONERGIA 10.383.242 9.498.680 1.586.445 1.474.274 1.340.049 15,28 15,52 14,85 
PROMAN 3.362 3.080 357 288 352 10,62 9,35 12,31 
TRACTEBEL 3.886.319 3.793.323 1.134.398 1.115.153 1.045.627 29,19 29,40 31 ,32 
· ~'.~S~ . 764.559 . ,.,,~1;,&59 214.251 ·"·····~I .. ~"'""·'·· .~~l£.~ 49.~J 
Fonte: Altora- embasado nas DFP das empresas (2010) 
0 percentual de Iuera das empresas em rela9ao a seu faturamento gira em 
torno de 10 a 20°/o. Em destaque verifica.:.se que em 2008 a CESP obteve urn 
prejufzo impactado essencialmente pela perda de recuperabilidade, objeto desta 
pesquisa, no mesmo ano a MPX apresentou urn percentual positive substancial, 
como pode ser observado no grafico 05, uma vez que seu resultado era negative na 
ano anterior e. passou a positivo. A CEEE-GT alcanvou urn resultado positivo de 
208,36°/o de seu faturamento em 2009, acarretado em grande parte pela Conta de 
Resultados a c .ompensar. A MPX passou de urn faturc:'mento de cerca de 8 milhoes 
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para 80 milh6es em 2009, porem seu resultado foi negative nesse mesmo ano, 
ocasionado pelas despesas financeiras com Perdas nas Operag6es com 
De rivativos. 
Graf. 04 
FATURAMENTO X RESUL TADO- 2007 
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Graf. os 
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Graf. 06 
FATURAMENTO X RESULTADO -2009 
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A Deliberagao no. 527 da Comissao de Valores Mobiliarios editada em 1°. de 
novembro de 2007 aprovou o Pronunciamento Tecnico CPC 01 do Comite de 
Pronunciamentos Contabeis- CPC sobre Redugao ao Valor Recuperavel de Ativos, 
para tanto, tornou obrigat6rio para as companhias de capital aberto a sua 
aplicabilidade aos exercfcios encerrados a partir de dezembro de 2008, o quadro 3 
aponta as companhias que atenderam esta exigencia. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
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Do total das empresas pesquisadas, todas mencionaram que fizeram o teste 
de recuperabilidade em seus ativos tanto em 2008 como em 2009, exceto em 2008 
a TRACTEBEL nao mencionou o Teste de Recuperabilidade em seus ativos, apenas 
mencionou que em suas Aplicac;oes Financeiras eram avaliadas ao valor justa. Em 
sua totalidade o quadro demonstra a preocupac;ao das empresas em atender as 
exigencias da norma. 
0 Impairment deve ser realizado em todos os ativos da empresa, a nao ser 
que uma norma especifica prepondere. 0 quadro 4 demonstra em quais ativos as 
empresas realizaram o teste de recuperabilidade. 
Quadro 4- Ativos em que foram realizados o teste de recuperabilidade. 
:::f:f.'' 
E MP;Bt:'SAS 
Ativo Financeiro ,lnvestimento, lm obilizado e Ativo Financeiro , lmobilizado e outros Ativos 
BAESA outros Ativos Nao circulantes Nao circulantes 
ELETROBRAS Ativo Financeiro , Ativos de Longa Durac;ao Ativos de Longa Durac;ao 
Ativo lmobilizado , lntangivel e Diferido, Ativo Ativo lmobilizado , lntangivel e Diferido , Ativo 
C E LE SC Nao Circulante , Ativos de Longo Prazo Nao Circulante , Ativos de Longo Prazo 
C ESP lm obilizado lm ob ilizado 
lnstrumentos Financeiros , lmobilizados , lnstrumentos Financeiros , lmobilizados , 
CEMIG lntang iveis e Diferidos lntangiveis e D iferidos 
In strum en tos Fin a nceiros , lm o bilizad os , In strum entos Financeiros , lm obilizados , 
CEMAR In tang iveis e Diferidos lntangiveis e D iferidos 
CEEE - D lm obiliz ado , lntang ivel , Ativo Tang ivel lm ob ilizado , In tang ivel , A tivo Tang ive I 
CEEE-GT lmobilizado , lntangivel , Ativo Tangivel lmobilizado , lntangivel , Ativo Tangivel 
lnve stim e ntos , Ativo lm o bilizad o , lnta ngivel e lnvestim entos , Ativo lm obilizado , In tang ivel 
C 0 PEL Diferido e Diferido 
lnvestimentos, Ativos lm obilizados , 
CPFL ENERGIA Os ativos imobilizados , intangiveis e diferidos lntangiveis e Diferidos 
imobilizado e 
CTEEP inta ng ivel im obilizado e outros a tivos nao circulantes 
imobilizado e outros 
atiVOS nao circulantes , inclusive 0 agio e OS 
EDP ativos intangiveis lmobilizado , lntang ivel , Diferido 
ELETROPAULO imobilizado e intang ivel imobiliza .do e intangivel 
EQUATORIAL lm obilizado , lntangivel , Diferido lmobilizado , lntang ivel , Diferido 
LIGHT Ativos Financeiros , lmobilizado , lntangivel lm obilizado , lntangivel 
MPX lmobilizado , lntangivel , Diferido lmobilizado , lntangivel , Diferido 
NEONERGIA lmobilizado , lntangivel lmobilizado 
PROMAN lm obilizado lm ob ilizado 
lnstru m entos Financeiros , lm obilizado , 
TRACTEBEL lnta ngivel, Diferido Aplicac;:i.ies Fin anceiras 
lnstru mentos Financeiros , lmobilizado , 
ALIANCA 
Fo n'te; 'i) "~ d o ~ d a P e s q u i sa n g iv_; I, ~ i ~:,~i~ .?M·~·*·· "· ~- , 
In strum entos Fi nanceiros , lm obilizado , 
_ ,l_nta n g ive I, ~ ife ridw o_, 
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Das Netas Explicativas das empresas pesquisadas depreendem-se estes 
ativos demonstrados no quadro acima, isto nao significa que o teste de impaiment 
foi realizado somente nesses ativos, apenas serve para demonstrar que mesmo 
sendo empresas de mesmo segmento utilizam interpretac;oes diferentes, como 
exemplo pode-se citar a BAESA que utiliza o teste de Impairment para identificar o 
Valor Justo nos Ativos Financeiros. 
0 Pronunciamento Tecnico do CPC 01 dispoe que o valor contabil liquido e 
resultado de comparac;ao entre o valor liquido de venda e o valor em usa dos dais o 
maier, portanto, a empresa que fizer o teste de recuperabilidade devera especificar 
se o valor recuperavel e mensurado a valor liquido de venda ou valor em uso. 0 
quadro a seguir traz as informac;oes referentes de qual valor recuperavel utilizado 
pelas empresas. 
Q.Ja<to 5 -Criterio oo mensu~ ao valor justo 
B6ESA. Eq..ivalerda Patrirroial ! llllsrcia-a a; cbs 
& 
B..ETRaRAS , Eq..ivalerda Patrirroial ! \fcb em lJsJ · . ~ 
Fa1tes intemas e 
CElESC Qsto 00 JlqLi~ extemas 
CESP Valcr em lJsJ 
CBJIG Nbi'TB"Cicrru Nbrrerdcrru 
CBIAR Nbrrerdcrru Nbrrerdcrru 
CEs=-0 EQ..ivaleroa Patrirroial j ltem21 doa=co1 
CEff-GT Eq..ivalerda Patrirroial j ltem21 doa=co1 
CXFEL Eq..ivalerda Patrirroial :; Valcr em lJsJ 
CPFL Ef'.EffiiA Eq..ivalerda Patrirroial l I'm rrerdcrru 
I 
CTEEP Eq..ivalerda Patrirroial ] Valcreml.JSJ 
ElF 
~LO . Nbrrerdcrru 
EQ...LA.T~ . Eq..ivalerda Patrirroial : Nb rrerdcrru 
Vacreml.JSJ 







l'vPX Eq..ivalerda Patrirroial ;; r-8:> rrerdcrru NOO rm-dalru 
NfOI'.ERGA Eq..ivalerda Patrirroial \ Valcr em lJsJ Vacr em lJsJ 
Nb p.::ssue re:lJ'SCS Nb pa;sLe re::U"9JS 
~ · aocat:s no lrr.estirrmtd Valcr em lJsJ aoca±s no inta1gi\€1 
~ 
PLIPI'CA 
y.·. ,, •... , .• , ... ~.v.w.-...w.w.w.·.• .. w 
Fonte: Dados da Alsqlisa 
Eq.ivalertia Patrirroial 
Eq.ivalertia Patrirmial 
Qsto oo JlqLisir;:OO 
r-8:> rrerdoroJ 
r-8:> rrerdoroJ 
Eq.ivalertia Patrirmial · 
Eq.ivalertia Patrirmial , 
Eq.ivalertia Patrirmial 





EqLivalema p:irirrmia · 
EqLivalema ~rrmia 
r-8:> ~ re:lJ'SCS 
aocat:s no lrr.estirrerto ' 
llllsrcia-a a; cbs ~rrerdcrru 
Valcr em l.Js:) Valcr em lJsJ 
Fa1tes intemas e Fa1tes intemas e 
. extemas extemas 
Valcr em lJsJ ~rrerdcrru 
Nbrrerdcrru ~rrerdcrru 
Nbrrerdcrru ~rrerdcrru 
Item 21 do a=co1 ~rrerdcrru 
ltem21 do a=co1 ~rrerdcrru 
Valcr em lJsJ Valcr em lJsJ 
Valcr em lJsJ Valcr em lJsJ 
Valcr em lJsJ Valcr em lJsJ 






N3o p.:ssi.e re:trS:l> 
Valcr em lJsJ aloca:bs no i rtrg\€1 
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Ao analisar o quadro 5 nota-se que grande parte das empresas nao 
necessitaram realizar testes de recuperabilidade uma vez que nao houve indicios 
em fontes externas e internas de que seus ativos sofreram perda na 
recuperabilidade, portanto nao mencionaram qual o parametro utilizado para 
mensurar seus ativos. No entanto, verificou-se que algumas empresas mesmo nao 
apresentando indicios informaram qual o parametro utilizado para mensurar seus 
ativos como eo caso da EDP, CPFL, CTEEP e PROMAN que informaram mensurar 
seus ativos imobilizados e intangiveis ao valor em uso. No caso da CEEE-D e 
CEEE-GT informaram utilizar as orienta<;6es do CPC-01 em seu item 21 que 
destaca que em alguns casas, estimativas, medias e calculos sinteticos podem 
oferecer uma aproximagao razoavel dos calculos detalhados demonstrados neste 
Pronunciamento para determinar o valor liquido de venda. As empresas que 
informaram a utilizagao de Equivalencia Patrimonial para valorar seus maiores 
investimentos e outros investimentos menores utilizaram o teste de recuperabilidade 
caso houvesse necessidade. 
Entretanto, para os ativos intangiveis com vida util indefinida e lndependente 
de existir ou nao qualquer indica<;ao de redugao ao valor recuperavel, e prerrogativa 
testar a redugao ao valor recuperavel no minima anualmente, por isso deveria 
informar qual metoda utilizaram para mensurar esses ativos. Verificou-se que a 
maioria da empresas pesquisadas informou ter feito o teste para seus intangiveis, 
porem nao informou como realizaram o teste. 
Uma das exigencias do CPC-01 e de que, para as empresas, ao utilizarem o 
Valor em Uso como parametro do valor recuperavel do ativo e que o calculo seja 
feito com base em estimativas de fluxo de caixa futuros descontados a valor 
presente e que obrigatoriamente a taxa de desconto das projegoes seja informada, o 
quadro 6 demonstra das empresas ·que mencionaram no quadro 5 (sete empresas 
ao todo) a utilizagao do Valor em Uso, se informaram ou nao e se informaram qual a 
taxa utilizada. 
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Quadro 6- Das que utilizaram o Valor em Uso como parametro, as empresas informaram a taxa de desconto utilizada. 
ELETROBRAS Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou 
CESP Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou 
COPEL Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao menci onou 
CTEEP Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou 
EDP Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou 
NEONERGIA Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou 
PROMAN Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou Nao mencionou 
F=onie;'ilados da Pesquisa' ·,:~::::~:>:':'~:);:;:::::::;~: :::;::<~ _.::.;.,_.,. ',<t::~ .;-:-:-.:;-:::=.-::~:·:-
0 quadro acima foi divido em lmobilizado e lntangivel pelo fato das 
empresas que mencionaram a utilizagao do Valor em Uso informar, de acordo com o 
quadro 5, apenas estes dais grupos de ativos. Nenhuma das empresas divulgou a 
taxa de desconto utilizada nos teste. Mencionaram que utilizaram taxas de desconto 
anteriores a tributagao. As empresas Capel e EDP mencionaram que utilizam as 
taxas regulat6rias vigente da WACC. 
Considera-se tambem, como exposto anteriormente, que ·para os ativos 
intangiveis co_m vida util indefinida deve ser realizado testes periodicamente, 
premissa esta que leva a crer que os calculo's de. estimativas de fluxo de caixa 
devem comumente ser feitas e, por conseguinte a utiliza9ao de uma taxa de 
desconto. Nenhuma empresa divulgou como estes testes estao sendo realizados e 
nao divulgaram as taxas utilizadas. 
De acordo com o CPC 01 no t6pico referente a Divulgagao em seu item 124 
determina que se o valor recuperavel for o valor em uso, a entidade deve divulgar 
informagoes sobre as taxas de desconto usadas na estiniativa atual e na estimativa 
anterior para cada perda por desvalorizagao ou reversao relevante reconhecida 
durante o periodo para urn· ativo individual ou para uma unidade geradora de caixa. 
Verificou-se que ate mesmo as empresas que sofreram impactos de 
recuperabilidade em seus ativos (verificados em quadros seguintes) nao divulgaram 
as taxas utilizadas. 
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Outro ponto importante na mensura9ao do ativo a sofrer o teste de 
recuperabilidade refere-se quando nao se consegue estimar o valor recuperavel do 
ativo individualmente, para tanto, deve-se valorar ao menor valor recuperavel a 
unidade geradora de caixa a que ela pertence. 0 quadro 7 apresenta as empresas 
que identificaram a unidade geradora de caixa e quais ativos sao estes. 
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Das empresas analisadas a ELETROBRAS em 2008 definiu como unidade 
geradora de caixa seu total de ativos de geragao, distribuigao e transmissao 
enquanto a CESP definiu cada usina separadamente como unidade geradora de 
caixa, ja a COPEL e a CPFL mencionaram as concessoes analisadas 
individualmente. lsto comprova que mesmo sendo empresas de mesmo ramo de 
atividade possuem interpretagoes diferentes. 
Quadro 8 - Empresas que reconheceram a perda/reversao por lmpaiment 
EMPREsiS .. 
BAESA NAO NAO 
ELETROBRAS SIM SIM 
CELESC NAO NAO 
CESP SIM SIM 
CEMIG NAO NAO 
CEMAR NAO NAO 
CEEE-0 NAO NAO 
CEEE-GT NAO NAO 
COPEL SIM SIM 
CPFL ENERGIA NAO NAO 
CTEEP NAO NAO 
EDP NAO NAO 
ELETROPAULO NAO NAO 
EQUATORIAL NAO NAO 
LIGHT NAO NAO 
MPX SIM NAO 
NEONERGIA NAO NAO 
PRO MAN NAO NAO 
TRACTEBEL NAO NAO 
ALIANCA NAO 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Das 20 empresas investigadas a CESP, COPEL e ELETROBRAS 
apresentaram perda ou reversao de recuperabilidade de seus ativos em 2008 e em 
2009 alem das tres ja citadas a MPX tambem apresentou perda no teste. A Celesc 
em 2008 foi apontada pela auditoria independente que deixou de apresentar o teste 
de impairment em seu ativo a Iongo prazo. De acordo com as Notas Explicativas da 
CELESC refere-se a um investimento na Companhia Catarinense de Aguas e 
Saneamento - Casan que por nao possuir liquidez em suas ag6es, bem como 
dificuldades em se obter o seu valor de mercado, e visando ainda, refletir com maior 
propriedade o valor de realizagao do referido investimento, a Celesc provisionou 
com base no fluxo de caixa descontado a Desvalorizagao do lnvestimento Casan no 
valor de R$ 81.271, que ocorreu em 2001, ate 2009 este valor nao sofreu alteragao. 
Como intuito de alienagao deste investimento fez a transferencia desse ativo para o 
Ativo Realizavel a Longo Prazo como lnvestimentos Temporaries. 
Verificou-se que em 2009 o percentual de empresas aumentou em relagao a 
2008, demonstrado nas figuras abaixo: 
Greif. 07 
IMP ACTO NO RESULTAOO ·2008 
COMIMPACTO 
Gnif. 08 
IMPACTO NO RESULT ADO -2009 
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0 quadro 9 apresenta em quais ativos estas empresas apresentaram 
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Das 5 empresas, a Capel apresentou impairment nos lnvestimentos, as 
demais no Ativo lmobilizado. A MPX informou que seu diferido sofreu perda de 
Impairment, entretanto, nas demonstrac;oes financeiras apenas o imobilizado foi 
demonstrado. Em 2008 a CELESC em seu Ativo Realizavel a Longo Prazo na conta 
lnvestimentos Temporaries ha um.a Provisao para Desvalorizac;ao. Trata-se . de 
investimentos na Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento - Casan, pelo 
fato de que suas ac;oes perderam liquidez na balsa a CELESC decidiu avaliar seu 
investimento pelo metoda de fluxo de caixa descontado provisionar a 
desvalorizac;ao, no entanto este mesmo valor vem sendo provisionado desde 2001 
quando deveria ser atualizado, em 2009 este investimento foi alienado. 
A Tabela 3 apresenta os valores das perdas e revers6es de 2008 e 2009 e 
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A CESP apresentou um valor relevante de R$ 2.467.094, em 2008 que 
somado a perda de 2009 acumulou um valor de R$ 2.525.038, em 2008 a 
Eletrobras sofreu uma perda de recuperabilidade enquanto que em 2009 houve uma 
reversao neste mesmo ativo. 
0 Tabela 4 apresenta a rela<;ao entre o valor do permanente . e a 
perda/reversao sofrida pelas empresas. 
TatEia4- Relac;3oentre a PrcNisaom ~ m ~ m AtM:se o F9mue1le 
B...ETRCffiAS 84.004.728 673232 OO.!B5.2fl0 -770.231 0,00 0,00 
CEs:> 14.122. 3ffi -57.944 14.Ern.002 -2.467.004 0,41 16,00 
8.ffi5.714 -17.6a> 7.f:£Q732 0,22 
~ 1.938.003 . -6.075 1.140.641 0,31 
.,.-.-.,_.,.,, 
Form: Ataa- a 1 tesa:L res [f:p cas a 1 p sao (2010) 
Verificou-se que a perda da CESP em 2008 representou o maior percentual 
em rela<;ao ao seu permanente 17o/o, isto representa cerca14°/o do total de ativos da 
CESP, a perda foi sofrida no imobilizado que representa de 99°/o do permanente, as 
demais conce~sionarias obtiveram um percentual inferi.or o 1 °/o. Este mesmo quadro 
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foi constatado em 2009, pois todas as empresas apresentaram percentual inferior a 
1 °/o. 
Graf. 09 
PERMANENTE- X PERDAIREVERSAO- 2008 
[~~~NEN~-___:;:~E- - - 1~~:::~~ - -]j~--  ___ 1:1~~1 -~ Iii PERDA/REVERSAO -770.231 -2.467.094 -24.496 0 
-- - ---------------------------------------------- -- -
Graf. 1 o 
PERMANENTE X PERDAIREVERSAO- 2009 
40.000. 
-10.000. 
~:~~f~_;_~-~-=-s_-_l---=---~-~-:-~-~_s_a_~ __ a_;-~-:-:-4-~ ___ 1·-~-~-l-~--l 
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A Tabela 5 apresenta o impacto no resultado que a perda/reversao de 
recuperabilidade proporcionou a empresa. 
Tabela 5 -llllJBdo cia Perda'Feversao no Resultado da eiTfJI'esa 
B.ETRCERAS 170.526 673.232 6.136.497 -770.231 394,00 12,55 
CESP 762.713 -57.944 -2351ffi9 -2.467.004 7,60 -104,91 
CDPEL 1.026.433 -17.626 1.078.744 -24.496 1,72 2,27 
MPX 147.332 -6.075 204.078 12 
Fonte: Autora- erriJasado nas das errpresas (2010) 
Constatou-se, mais uma vez, que o impacto foi relevante na CESP em 2008, 
cerca de 1 05°/o, acarretando urn prejufzo de $2.351.639,. Quanta a Eletrobras a 
reversao de R$ 673.232, alavancou o lucro da empresa, uma vez que sem esta 
reversao acarretaria em prejufzo em 2009. Os graficos dos perfodos demonstram 
estas varia<;6es. 
Graf. 11 
RESUL TADO X PERDA- 2008 
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Graf. 12 
RESULT ADO X PERDAIREVERSAO- 2009 
No t6pico referente as divulgag6es uma das exigencias do CPC 01 e que a 
perda/reversao seja identificada para cada classe de ativo na linha da ORE. 0 
quadro 1 0 inform a em quais demonstrag6es as empresas apresentaram sua 
perda/reversao de recuperabilidade. 
Quadro 10- Demonstrativos em que evidenciou a perda ao valor recuperavel 
ELETROBRAS DFC DFC 
CESP ORE,OFC,OVA ORE, OFC, OVA 
CO PEL NE NE 
MPX ORE OFC 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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A Eletrobras demonstrou o resultado do teste de Impairment somente na 
Oemonstragao de Fluxo de Caixa enquanto que a Capel apresentou o resultado do 
teste somente em suas notas explicativas, na ORE ficou dentro do grupo no liquido 
do Resultado por Equivalencia Patrimonial. As demais empresas evidenciaram na 
ORE destacados em linha propria. Outras empresas que mesmo nao apresentando 
perda/reversao de recuperabilidade destacaram-no em seus demonstratives, como e 
o caso da CTEEP que colocou em evidencia na linha da ORE e OVA e Neoenergia 
na OVA 
A seguir destacam-se detalhadamente quais as circunstancias que levaram 
cada empresa a provisionar a perda/reversao de recuperabilidade de seus ativos, 
informados nas Notas Explicativas das Oemonstragoes Financeiras Padronizadas 
das empresas pesquisadas: 
ELETROBRAS 
Em 2008: 
A Eletrobras considerou a reversao. do ativo liquido residual ao. final da 
concessao do servigo publico de energia eletrica, tomando por base.o valor contabil. 
Considerou, tambem, a depreciagao levando em consideragao o tempq de vida util 
do bern e nao o prazo da concessao. 
Na avaliagao do valor justa, sao utilizados· fluxos de caixa luturos estimados, 
descontados a valor presente por taxa de desconto anterior a tributagao que reflete 
as condigoes de mercado, valor do dinheiro corrente no tempo e riscos especfficos 
relacionados ao ativo ou grupo de ativos. 
Como consequencia, a Companhia reconheceu no resultado do exercfcio o 
montante de R$ 770.231 mil como provisao para redugao ao valor recuperavel de 
ativos (impairment). 
Em 2009: 
No exercfcio de 2008 a companhia registrou montante de R$ 770.231 como 
provisao para redugao ao valor recuperavel de ativos (impairment). Este montante e 
representado, substancialmente, pela provisao realizada na UHE Samuel em virtude 
da mesma estar com o prazo de concessao vencido. Conforme detalhado acima, a 
ANEEL prorrogou por mais 20 anos a concessao da UHE Samuel. A renovagao 
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criou condigao para que a controlada Eletronorte revertesse em 2009 a provisao 
constituida no exercicio anterior. 
COPEL 
Em 2008: 
A Copel tomou por base premissas que sustentam as conclusoes dos testes 
de recuperagao estao listadas abaixo: 
1) Menor nivel de unidade geradora de caixa: concessoes detidas, 
analisadas individualmente; 
2) Valor Recuperavel: valor de uso, ou valor equivalente aos fluxos de caixa 
descontados (antes dos impastos), derivados do uso continuo do ativo ate o 
final da sua vida util; 
3) Apuragao do valor de uso: a metodologia utilizada para o calculo do valor 
em uso foi baseada em fluxos de caixa futuros, em moeda constante, 
trazidos a valor presente por taxa de desconto real e antes dos impastos 
sobre a renda conforme recomendado no Pronunciamento Tecnico CPC 01. 
Sendo assim a Copel concluiu que os ativos vinculados a coligada Sercomtel 
Telecomunicagoes S.A. (R$ 18.301) e a Sercomtel Celular S.A. (R$ 6.195) 
apresentavam-se acima do valor recuperavel, indicando a necessidade de 
reconhecimento da referida perda pela nao recuperagao nos resultados futuros 
dessas empresas. 
Em 2009: 
Com as mesmas premissas citadas no a no de 2008, a conclusao foi de que 
os ativos vinculados as coligadas Sercomtel Telecomunicagoes S.A. (R$ 35.927) e 
Sercomtel Celular S.A. (R$ 6.195) apresentavam~se acima do valor recuperavel, 
indicando a necessidade de reconhecimento da referida, perda pela nao 
recuperagao nos resultados futuros de tais emipresas. ·No exercicio de 2009 foi 




A CESP mencionou em suas NE que ate 2007 utilizava como metodologia 
de considerar como a menor unidade geradora de caixa as usinas integrantes de 
cada Bacia Hidrografica de seu Parque Gerador e para base de calculo o fluxo de 
caixa futuro nao descontado e que ate entao esta mensuragao nao indicava 
problemas de recuperabilidade de seus ativos. 
Em 2008 o prazo de concessao da Usina de Porto Primavera foi prorrogado 
por um perfodo adicional de 20 anos, descasando o fluxo de caixa desta usina em 
relagao as demais, tornando-se necessaria sua analise individual. Com a adogao do 
CPC-01 a metodologia para determinagao da necessidade de registro de provisao 
para redugao ao valor de recuperagao de ativos foi alterada, requerendo a utilizagao 
do fluxo de caixa descontado das operagoes. 
Assim sendo, em 31 de dezembro de 2008, a CESP elaborou projegoes de 
resultados futuros considerando os seguintes componentes e premissas: 
(a) Fluxo de caixa futuro das operagoes, descont~do a valor presente, para 
cada usina consideradas como o menor nfvel de unidade geradora de 
caixa. Esse fluxo abrangeu o perfodo remanescente da concessao, sem 
incluir eventual p~rfodo de prorrogagao ou renovagao·; 
(b) Fluxo de caixa futuro do valor da indenizagao ao final da .concessao, 
descontado a valor presente. A Administragao adotou como premissa, 
amparada pelos seus assessores legais, que o valor de indenizagao 
mfnimo a ser recebido da Uniao Federal, no processo de reversao dos 
bens, sera o valor residual dos bens registrados nos livros contabeis, 
atualizado monetariamerite de 1995 a 2008, com base na variagao do 
IGP-M, e depreciados ate a data do vencimento da cc:mcessao; 
(c) Taxa de desconto compatfvel como mercado. 
0 resultado do estudo · preparado pela Administragao . indicou a 
necessidade de registro de provisao para redugao ao valor de 
recuperagao somente da usina Eng0 . Sergio Motta (conhecida como Porto 
Primavera) no montante de R$ 2.467.094, sendo este valor registrado 
diretamente no resultado do exercfcio, na rubrica "outras despesas 
operacionais", conforme apresentado a seguir: 
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Quadro 11 - Resultado do Teste de Impairment da Usina de Porto Primavera 
2008 
Porto Primavera: R$ mil 
Valor de recuperac;ao em 31 de 10.912.754 
dezembro de 2008 
Custo do imobilizado - lfquido em 31 -13.379.848 
de dezembro de 2008 
Provisao para redugao ao valor de -2.467.094 
recuperac;ao 
Fonte: Ret1rado das Notas Expllcat1vas da Cesp 2008 
Em 2009: 
Em 31 de dezembro de 2009, a Administrac;ao reavaliou as projec;oes de 
resultados futuros que implicou em complemento da provisao para reduc;ao ao valor 
recuperavel de ativos de R$ 57.944 (R$ 2.467.094 em 2008), considerando as 
mesmas premissas do ana anterior. 
0 resultado do estudo preparado pela Administrac;ao em 2008 indicou a 
necessidade de registro de provisao para reduc;ao ao valor de recuperac;ao somente 
da Usina Eng0 . Sergio Motta (conhecida como Porto Primavera) no montante de R$ 
2.467.094, sendo este valor registrado a epoca diretamente no resultado do 
exercicio, na rubrica "outras despesas operacionais". A Companhia, para o 
encerramento do exercicio de 2009, reavaliou os estudos que indicaram a 
necessidade de complemento de provisao de R$. 57.944 passando o valor 
provisionado para R$ 2.525.038, conforme apresentado a seguir: 
MPX 
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Quadro 12- Resultado do Teste de Impairment da Usina de Porto Primavera 
2009 
Porto Primavera: R$ mil 
Valor de recuperac;ao em 31 de 10.615.108 
dezembro de 2009 
Custo do imobilizado - lfquido em 31 -13.140.146 
de dezem bro de 2009 
Provisao para reduc;ao ao valor de -2.525.038 
recuperac;ao 
Fonte: Ret1rado das Netas Expl1cat1vas da Cesp 2009 
Em 2009: 
Durante o exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2009, a Companhia 
verificou que determinados ativos poderiam estar reconhecidos contabilmente por 
montantes acima do valor recuperavel. Com base nessa premissa, a Termopantanal 
Ltda efetuou provisao para perda de ativos ("impairment) de $12.169, montante que 
corresponde ao saldo do ativo imobilizado da controlada Termopantanal Ltda. 
a. Maquinas e equipamentos 
Refere-se basicamente, a usina, linha e subestagao da Amapari Energia 
S.A. que entrou em operagao em novembro de 2008. A depreciagao esta calculada 
pelo metoda linear. 
Durante o 1°. Trimestre de 2009, a Administragao de Amapari E Energia S.A. 
reclassificou as maquinas e equipamentos relatives ao projeto da PCH Capivara no 
montante de R$1 0.966, para a rubrica de imobilizado em curso. Na unitizagao e 
inventario, realizados em fevereiro de 2009 foram efetuadas reclassificagoes 
obrigat6rias de imobilizado em servigo para imobilizado em curso, para garantir a 
classificagao contabil adequada dos bens. 
b. Gasoduto 
Refere-se aos custos incorridos pela controlada Termopantanal Ltda com a 
construgao do gasoduto em cons6rcio com a MS-GAS, cuja conclus~d da obra 
ocorreu em dezembro de 2006. A MPX Energia S.A. contabilizou provisao para 
perda de investimento sabre a totalidade dos valores ja investidos pertinentes a sua 
participagao de 66,67% na Termopantanal Participagoes Ltda, Em 31 de dezembro 
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de 2009, a controlada constituiu provisao para perda desse ativo ("impairmenf'), 
decorrente da falta de expectativa de recuperabilidade desse valor. 
A auditoria independente exerce urn papel importante na busca pela 
padroniza9ao das normas contabeis, pois, alem das atividades de fiscaliza9ao ajuda 
a orientar e prevenir para que as novas normas devam ser aplicadas corretamente. 
Quanta ao item desta pesquisa, o auditor deve estar atento as bases utilizadas na 
determina9ao do valor recuperavel dos ativos, no intuito de assegurar que as perdas 
por impairment estejam registradas e evidenciadas corretamente. Sendo assim, o 
quadro abaixo apresenta as empresas de auditoria independentes e seus pareceres. 
Quadro 13 - Auditoria lndependente e parecer 
BAESA PRICEWATERHOUSECOOPERS ~ SEM RESSALVAS ·PRICEWATERHOUSECOOPERS SEM RESSALVAS 
ELETROBRAS ~ PRICEWATERHOUSECOOPERS ' SEM RESSALVAS BOO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTEl SEM RESSALVAS 
CELESC :SDO AUDITORES INDEPENDENTES SEM RESSALVAS ;MARTINELLI AUDITORES . SEM RESSALVAS 
CESP ;DELOITTE TOUCHE TOHMATSU )SEM RESSALVAS )DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ' SEM RESSALVAS 
CEMIG ,KPMG AUDITORES INDEPENDENTES ' SEM RESSALVAS -KPMG AUDITORES INDEPENDENTES t SEM RESSALVAS 
CEMAR 'iKPMG AUDITORES INDEPENDENTES l SEM RESSALVAS .KPMG AUDITORES I_NDEPENDENTES .,SEM RESSALVAS 
CEEE-D BOO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTE ~ SEM RESSALVAS BOO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTE~ SEM RESSALVAS 
CEEE-GT BOO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTE~SEM RESSALVAS BOO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTEl SEM RESSALVAS 
COPEL DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
CPFL ENERGIA KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
CTEEP ERNEST & YOUNG 
EDP KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
ELETROPAULO ,PRICEWATERHOUSECOOPERS 
EQUATORIAL :. KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
LIGHT KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
~ 
MPX KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 
NEONERGIA ERNEST & YOUNG 
PRO MAN FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS 
TRACTEBEL DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
*' ''""'~'~lf-t;JCA '.KF'MG, AL)P)!QR..s§)tJQ§~E;ND,sNJES, 
Fonte: Oados da Pesquisa 
SEM RESSALVAS DELOITTE TOUCHE TOHMATSU SEM RESSALVAS 
: SEM RESSALVAS .KPMG AUDITORES INDEPENDENTES SEM RESSALVAS 
;; SEM RESSALVAS 'PRICEWATERHOUSECOOPERS ' SEM RESSALVAS 
j SEM RESSALVAS ' KPM~ AUDITORES INDEPENDENTES SEM RESSALVAS 
1SEM RESSALVAS ERNEST & YOUNG SEM RESSALVAS 
SEM RESSALVAS KPMG AUDITORES INDEPENDENTES SEM RESSALVAS 
: sEM RESSALVAS ·KPMG AUDITORES INDEPENDENTES : sEM RESSALVAS 
f 
)SEM RESSALVAS ,KPMG AUDITORES INDEPENDENTES ; sEM RESSALVAS 
. SEM RESSALVAS ERNEST & YOUNG Nao demonstrou 
i SEM RESSALVAS FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS ~ SEM RESSALVAS 
. SEM RESSALVAS DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Nao demonstrou 
SEM RESSALYf-? 
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Quanta aos pareceres das auditorias em relac;ao ao teste de 
recuperabilidade verificou-se que apenas a Martinelli Auditores em 2008 observou 
em seu parecer que a CELESC deixou de apresentar em seus demonstrativos o 
teste de Impairment no ativo realizavel a Iongo prazo - bens destinados a venda. As 
demais empresas de auditorias nao pronunciaram nada em seus pareceres a 
respeito do teste de recuperabilidade, mesmo que algumas empresas nao tenham 
apresentado exatamente o determinado pela nova norma, principalmente, quanta ao 
aspecto de divulgac;ao. 
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9 CONSIDERACOES FINAlS 
Procurou-se, por meio desta pesquisa, demonstrar a intensidade do uso dos 
testes de recuperabilidade para a mensuragao e avaliagao do real valor do 
patrimonio; e diante da nova concepgao da contabilidade se esta quantificagao esta 
sendo aplicada corretamente e quanto pode impactar no resultado da empresa. 
0 estudo identificou de maneira geral que a aplicabilidade do teste de 
Impairment ainda se mostra tfmida e que seu processo de aplicagao esta sendo 
gradativo. 
Percebeu-se com relagao a divulgagao do teste de Impairment de 2008 para 
2009 que pouca coisa mudou, muitas das empresas continuam a divulgar em 2009 
em seus relat6rios anuais da mesma forma que em 2008, ou seja, muitas delas 
apenas repetiram as informagoes divulgadas no CPC-01, sem mencionar de que 
maneira mensura e avalia o valor justo de seus ativos. 
Verificou-se que, das empresas pesquisadas, a maioria mencionaram utilizar 
para mensuragao <;io seu ativo, em testes de recuperabilidade, o Valor em Uso, isto 
se deve ao fato de que para a quantificagao do imobilizado das empresas em 
questao, leva em conta o ·tempo de concessao, em virtude de que receberao da 
Uniao indenizagao ao termino da concessao. 
A pesquisa identificou que ao mencionar o Valor em Uso as companhias 
deveriam avaliar seus ativos a valor presente por meio do que fluxo de caixa 
descontado, as empresas necessariamente deveriam informar a taxa utilizada para 
base calculo, uma das exigencias·de divulgagao do CPC-01, no entanto,· constatou-
se que nenhuma das empresas pesquisadas informou esta taxa. 
0 caso da CESP em 2008 comprova que o Teste de Impairment, se aplicado 
corretamente, pode gerar impactos substanciais nos resultados da empresa, caso a 
CESP nao provisionasse a perda naquele ano, provavelmente estaria com lucro, nao 
demonstrando a veracidade no resultado. 
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Outro fator importante verificado nesta pesquisa e a constatagao de que 
empresas do mesmo ramo de atividade e que estao sujeitas as normatizagoes 
rfgidas de 6rgaos reguladores podem possuir interpretagoes diferentes de uma 
mesma norma, como o comprovado nas definigoes de unidade geradora de caixa, 
onde as empresas apresentaram diferentes classes de ativos como unidade 
geradora de caixa. 
As empresas concessionarias de energia eletrica vivem urn impasse com 
relagao as novas regras principalmente as distribuidoras e transmissoras de energia 
uma vez que pelo IFRIC 12 e ICPC-01 o imobilizado destas empresas pertence todo 
a concessao, ou seja, a Uniao, para tanto nao podera mais contabilizar este 
imobilizado como parte de seu patrimonio. 0 valor indenizavel ao final do contrato de 
concessao passa a ser seu ativo financeiro e a provisao de receita pela cobranga de 
tarifas pelo servigo prestado sera contabilizado em seu ativo intangfvel. Nas 
divulgagoes de 2009 nenhuma empresa fez esta alteragao. No entanto, essa 
mudanga nao faz com que o teste de Impairment seja eliminado, pelo contrario, 
sendo urn ativo intangfvel sofrera as mesmas exigencias ou maiores se forem de 
vida util indefinida uma vez que o teste passa a ser peri6dico independente de 
fatores internos ou externos. Este e urn assunto que podera ser alvo para futuras 
pesquisas. 
Esta pesquisa atingiu seus resultados na medida em que obteve respostas a 
questao de pergunta, uma vez que propos verificar a mensuragao e avaliagao dos 
ativos a valor justo por meio do teste de Impairment. ldentificou-se que as empresas 
em sua maioria mensuram seus ativos a Valor em Uso e que utiliza o fluxo de caixa 
descontado para sua avaliagao e que a perda/reversao ·gerada pelo teste de 
Impairment impacta profundamente no resultado das.empresas. 
Em meio a tantas novas norm as e processo de. adaptagoes, as empresas 
que souberem aplicar de. forma salutar o Teste de Impairment, tera uma importante 
ferramenta para a transparencia e demonstragao da verdadeira realidade das 
demonstragoes contabeis sob a 6tica da primazia da essencia sob a forma. 
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